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RESUMEN 
 
 El presente estudio tuvo por objetivo determinar que los organizadores de conocimiento 
potencializan el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de educación 
primaria, Área Personal Social de la Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel – Nueva 
Cajamarca. Los organizadores de conocimiento utilizados fueron: mapa semántico, mapa de 
ideas, meta plan y hexagrama; las teorías que sustentan son: la teoría de la codificación 
dual, la teoría de los esquemas y la teoría de la carga cognitiva. El aprendizaje desarrollador 
fue estudiado en cuatro habilidades cognitivas: Explicar, identificar, analizar e inferir; las 
teoría que la sustenta son: el humanismo de Carl Rogers, teoría del aprendizaje significativo 
de Ausubel y la teoría del aprendizaje sociocultural de Vigotsky. 
 
 La muestra estuvo constituida por 46 estudiantes con 23 estudiantes para el grupo 
experimental y 23 para el grupo control. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel 
experimental, con diseño cuasiexperimental. El instrumento utilizado fue el pre test y post 
test de  aprendizaje desarrollador.  
 
 Analizado los resultados, en relación al objetivo general y la comprobación de hipótesis, 
se concluye que los Organizadores de conocimiento ha potencializado significativamente el 
aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos del cuarto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca, 
con valor calculado de 03,12ct  mayor al valor tabular de 701,1tt .  
 
 En el análisis de los resultados por niveles de logro se concluye que después de haber 
aplicado los “Organizadores de conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de 
ideas,  meta plan  y el hexagrama a los educandos del grupo experimental, el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en un nivel de logro previsto (15-17); 
mientras que en el post test del grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14). 
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SUMMARY 
 
 The present study aimed to determine the organizers of knowledge potentiate 
developer learning in students of the 4th grade of primary education, Social Personal Area of 
School No. 00 925 Santa Isabel - Nueva Cajamarca. The organizers of knowledge used 
were: semantic map, map of ideas, plan and goal hexagram; underpinning theories are: the 
dual coding theory, schema theory and cognitive load theory. The developer learning was 
studied in four cognitive skills: Explain, identify, analyze and infer, the theory behind it are: 
the humanism of Carl Rogers, meaningful learning theory of Ausubel and sociocultural 
learning theory of Vygotsky. 
 
 The sample consisted of 46 students to 23 students for the experimental group and 23 
for the control group. The research was applied, experimental, quasi-experimental design. 
The instrument used was the pretest and posttest learning developer.  
  
 Analyzed the results in relation to the overall objective and hypothesis testing, we 
conclude that the organizers of knowledge has encouraged significant learning developer 
Personal Area Social learners fourth grade of primary education of School No. 00925 "Santa 
Isabel "Nueva Cajamarca, with estimated value greater than the tabular value.  
 
 In the analysis of the results by level of achievement is concluded that after applying 
the "Organizers of knowledge" such as semantic map, mind maps, plan and goal hexagram 
learners in the experimental group, 87% (20) developer potentiate learning achieved a level 
of achievement expected (15-17), while in the control group posttest was obtained for 87% 
(20) in the process (11-14).  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objeto 
Secuencia didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
1.2. Plan de trabajo 
 El proceso de transformación educativa que ha venido surgiendo a nivel mundial 
demanda cambios en la educación que se concretiza en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; teniendo como punto principal el desarrollo al máximo de las 
potencialidades humanas. El proceso de enseñanza aprendizaje aplica alternativas 
teóricas y metodológicas regidas a transformar los aprendizajes, potenciar el 
desarrollo de seres humanos reflexivos, creativos y comprometidos con la sociedad en 
la cual están inmersos. 
 
 La misión social es formar a los estudiantes, esta formación comprende el 
desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes, desde esta perspectiva, el acto 
didáctico debe estar orientado a lograr un aprendizaje desarrollador. En esta línea de 
pensamiento, el proceso didáctico busca el desarrollo de los procesos cognitivos de 
los estudiantes, que le permitan acceder al conocimiento que cada vez es más 
abundante en la denominada sociedad  de la información.  
 
 Él desarrollo de los procesos cognitivos cobran especial significado en un mundo 
marcado por el signo de la producción vertiginosa de conocimientos teóricos y técnicos 
y por el surgimiento acelerado de nuevas tecnologías de comunicación e información 
que hacen accesibles al ser humano un caudal impresionante de datos y de formas 
diferentes de aprender, siendo un complejo desafío para los educadores y 
educadoras, es preparar a nuestros y nuestras estudiantes para explotar éste 
potencial y para realizar aprendizajes desarrolladores.  
 
 En el aprendizaje desarrollador deben existir nuevos retos o desafíos de 
innovación la cual se traduce en la inventiva y creatividad humana, a través de la 
introducción planificada de elementos nuevos, aplicadas al proceso productivo, 
asumiendo un paradigma de pensamiento estratégico y prospectivo que permite 
introducir la tecnología o en el proceso educativo como un factor generador, capaz de 
cambiar deliberada y sistemáticamente la competitividad individual y organizacional 
mediante la incorporación en el sistema educativo de nuevos estilos y formas de 
24 
 
aprendizaje que tengan cierta permanencia con flexibilidad en el pensamiento 
desarrollador, generador de acción y fortalecedor de la excelencia comunitaria. 
 
 En las Instituciones Educativas, es común encontrar en el diagnóstico de sus 
problemas, el bajo nivel de aprendizaje, además refieren una serie de causas que 
origina y las causas que genera. De acuerdo con Castillo y Suárez (2011), “el bajo 
nivel de aprendizaje de los estudiantes se origina  ya sea porque su asistencia a 
clases es irregular, porque tienen que trabajar, porque están desmotivados, porque los 
maestros son deficientes, porque los métodos de enseñanza-aprendizaje son 
obsoletos, porque no hay libros o por cualquier causa que impida el ingreso y la 
permanencia en los niveles de la educación sistemática, dejan en la preparación 
académica de cada estudiante una serie de intervalos de discontinuidad que persisten 
a medida que avanza en los grados del sistema educativo”. 
 
 Thomas y Rohwen (1986), “relacionan el fracaso escolar a la falta de estrategias 
de aprendizaje, entienden que las mismas facilitan el procesamiento de información e 
incrementan el rendimiento en la tarea. Puesto que las funciones cognitivas implicadas 
en la ejecución de estrategias de aprendizaje son, selección, comprensión, memoria, 
integración y monitoreo cognoscitivo, es decir, procesos básicos que garantizarían un 
procesamiento profundo y eficaz de la información”.  
  
 Las mismas autoras, Castillo y Suárez (2011), sostienen que “los bajos niveles 
de aprendizaje generan consecuencias como la repitencia escolar, en otros casos la 
deserción escolar. Los alumnos desmotivados y desalentados por sus bajos niveles de 
aprendizaje prefieren no seguir con la actividad de su formación educativa, 
generándose de este modo la incorporación al grupo de personas con bajos niveles 
educativos”.  
 
  El estudio que se ha realizado tiene que ver con una de las causas del bajo 
nivel de aprendizaje, como las inadecuadas estrategias para lograr el aprendizaje 
desarrollador. Frente a ello, se ha implementado y ejecutado como alternativa de 
solución el uso de estrategias para organizar la información, como son los 
organizadores de  conocimiento. 
 
 Los organizadores de conocimientos son maravillosas estrategias para mantener 
a los aprendices involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto palabras como 
imágenes visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso con estudiantes 
talentosos y con dificultades para el aprendizaje. Los organizadores de conocimientos 
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son considerados como el conjunto de  estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, 
representar gráficamente y así evidenciar las estructuras cognitivas, tanto de los 
profesores, como de los alumnos ya que ayuda a entender la naturaleza constructiva 
de los conocimientos; así como tomar conciencia de su propia construcción de  
significados en las actividades de aprendizaje de las distintas áreas que desarrollan y 
aprenden. En lo que respecta al desarrollo de la estructura cognitiva del estudiante 
destacan las propiedades sustanciales y de organización del conocimiento del alumno 
en el campo particular de estudio, además del nivel de desarrollo de su desempeño 
cognoscitivo; de tal manera que pueda realizar la tarea de aprender con economía de 
tiempo y esfuerzo.  
 
 La Institución Educativa Nº 00925, del sector Santa Isabel, del distrito de Nueva 
Cajamarca, considera en su diagnóstico como problema priorizado el bajo nivel de 
aprendizaje de los alumnos. Tiene como causa a la poca atención de los alumnos en 
clase, la escasa participación de los padres de familia, por otra parte, considera como 
consecuencia la repitencia y la deserción escolar. Esta realidad ha motivado realizar la 
investigación, cuyo problema se ha formulado en la siguiente interrogante: ¿En qué 
medida los organizadores de conocimiento potencializarán el aprendizaje desarrollador 
en los educandos del 4º grado de educación primaria, Área Personal Social de la 
Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca? 
 
1.3. Objetivos 
 
a) Objetivo General 
 
Determinar que los organizadores de conocimiento potencializan el aprendizaje 
desarrollador en los educandos del 4º grado de educación primaria, Área Personal 
Social de la Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca. 
 
b) Objetivos Específicos 
 
Comprobar mediante pre y pos test que los organizadores de conocimiento 
potencializan el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de 
educación primaria, Área Personal Social de la Institución Educativa Nº 00925 
Santa Isabel – Nueva Cajamarca. 
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Evaluar el aprendizaje desarrollador después de la aplicación del pre y pos test en 
los educandos del  4º grado de educación primaria, Área Personal Social de la I.E 
Nº 00925 Santa Isabel - Nueva Cajamarca. 
 
Analizar el aprendizaje desarrollador en las habilidades de explicar, inferir, 
identificar y analizar después de aplicar los organizadores de conocimiento en los 
educandos. 
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CAPÍTULO II 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
 En el presente estudio se anotan los siguientes antecedentes relacionados con 
la investigación, los cuales a pesar de no coincidir con el título del presente estudio, 
guardan relación estructural, de forma y fondo con el tema: 
 
A nivel internacional 
a) Neisy R. Parets Pérez (2009), en La Habana - Cuba, realizó el trabajo de 
investigación denominado: Estudio diagnóstico sobre el aprendizaje desarrollador 
en el primer año de la carrera de Psicología de la SUM César Modesto Alay, llegó 
a la siguiente conclusión:  
 
 Los autores conciben al diagnóstico como base para la orientación, su 
objetivo, esencial no es el conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento 
como punto de partida para la transformación, para favorecer las 
potencialidades del sujeto, hasta su máxima expresión. Por lo que se 
procederá a la propuesta de una estrategia didáctica para el desarrollo de 
conocimientos y habilidades cognoscitivas en los estudiantes y se realizarán 
actividades metodológicas, dirigidas a los profesores y tutores con vistas a 
fomentar la motivación e intereses cognoscitivos, una estructura y 
funcionamiento grupal, que potencie el proceso docente educativo, orientado 
al desarrollo integral de la esfera motivacional e intelectual de los mismos, 
que favorezca el desempeño de su profesión.  
 
b)  Doris Castellanos Simons (2009), en La Habana - Cuba, ha desarrollado la tesis 
denominada: “Estrategias para promover el  aprendizaje desarrollador en el 
contexto escolar”, arribó a las siguientes conclusiones: 
 
 Que los y las estudiantes se apropien de procedimientos y estrategias 
cognitivas, meta cognitivas y motivacionales que permitan producir el saber 
(más que consumirlo), resolver problemas, aprender a aprender de manera 
permanente a lo largo de la vida, y en diferentes situaciones y contextos.  
 
 Estos procesos cobran especial significado en un mundo marcado por el 
signo de la producción vertiginosa de conocimientos teóricos y técnicos y por 
el surgimiento acelerado de nuevas tecnologías de comunicación e 
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información que hacen accesibles al ser humano un caudal impresionante de 
datos y de formas diferentes de aprender. Como planteara Marton, “la 
aceleración rápida del desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación marca el fin de este siglo; y la explotación de su potencial 
siempre creciente marcará, sin duda alguna, el comienzo del siglo veintiuno”.  
 
 Un complejo desafío para educadores y educadora es preparar a nuestros / 
nuestras estudiantes para explotar este potencial debemos, y para realizar 
“aprendizajes desarrolladores”. 
 
c)  Rafael Pérez Flores (2004), en México, en la investigación denominada “Mapas 
conceptuales: elementos fundamentales para la intervención  en la asignatura de 
matemáticas, con la aplicación de un programa denominado Sistema de 
Aprendizaje Mediado (SAM), en la  Universidad Autónoma Metropolitana de 
México”, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Para el Programa de Intervención SAM, el aprendizaje de las matemáticas es 
entendido como un desarrollo de capacidades y destrezas. En este sentido, 
con la información estadística obtenida se puede concluir que el Programa 
permite un aumento significativo de la inteligencia (entendida como mejora de 
la ejecución  intelectual) en los estudiantes.  
 
 El profesor, procurando la interacción de los elementos que conforman el 
Programa SAM y actuando como profesor mediador, genera en el aula una 
atmósfera que propicia las actividades mentales en los estudiantes.  Esto a su 
vez genera motivación entre ellos. Los comentarios de los alumnos muestran 
una evidencia de la motivación como motor para el desarrollo de capacidades 
y destrezas. 
 
 El alumno tiene un Aprendizaje Significativo al construir la estructura 
cognitiva: al desarrollar la inteligencia. Este desarrollo se obtiene al vincular la 
nueva información a los conceptos que ya se tienen: cuando el aprendiz 
encuentra sentido a lo que aprende.  
 
 El elemento Arquitectura del Conocimiento del Programa SAM, conformado 
por mapas conceptuales, al ser un apoyo para el profesor en cuanto a la 
manera de acomodar los contenidos, contribuye a la práctica de los procesos 
inductivos y deductivos.  
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 Los mapas conceptuales en los que se apoya el profesor del Programa SAM 
contribuyen a la práctica de pensamiento desarrollando así la inteligencia. 
 
A nivel nacional 
b)  Olga González (1999), en Lima, realizó la investigación causal titulada: Efectos de 
los organizadores del aprendizaje, según tipo y ubicación, en la comprensión de 
información textual sobre temas científicos, las conclusiones son:  
 La presentación de organizadores del aprendizaje gráficos y en prosa afecta 
significativamente el aprendizaje comprensivo de textos de índole científica. 
Asimismo, se verificó que la comprensión de textos científicos de los alumnos 
se vio afectada proporcionalmente de acuerdo al nivel intelectual. 
 
 Se verificó la existencia de un efecto conjunto significativo sobre los 
organizadores de aprendizaje, nivel sociocultural e inteligencia, sobre todo, en 
el nivel comprensivo más alto (comprensión especializada). 
 
c)  María  Edith Mejía Usandivaras (1999), en Lima, en la investigación educativa 
causal titulada: Influencia de los organizadores del aprendizaje en la retención de 
información textual en alumnos universitarios de estrato sociocultural campesino 
con diferentes niveles de aprendizaje, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los resultados mostraron que el uso de los organizadores del aprendizaje 
tiene impacto positivo en la retención y recuperación de información textual. 
Más aún, que los alumnos expuestos a cualquiera de los tipos de 
organizadores del aprendizaje, obtienen una mayor retención que los que no 
recibieron dicha ayuda instrumental. Asimismo, se encontró que los alumnos 
que estudiaron el material estímulo con organizadores previos obtuvieron una 
mayor retención y recuperación que los que estudiaron el material con 
organizadores distribuidos. 
 
 El factor nivel de aprendizaje no resultó significativo, indicando que el hecho 
de tener un nivel de aprendizaje medio o bajo no afecta la retención y 
recuperación. Igualmente no existe un efecto interactivo de los factores 
organizadores del aprendizaje y nivel de aprendizaje. 
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A nivel local 
a)  Marleny Flores Cabrera y Patricia del Pilar Pinedo Tello (2010), en Moyobamba, 
realizaron la tesis denominada: influencia de la estrategia didáctica “organizador 
conceptual y lógica resolutiva de problemas” en el aprendizaje de habilidades 
cognitivas de los estudiantes en el área de ciencia  tecnología y ambiente del 
quinto grado de la  institución educativa san juan de Maynas del distrito de 
Moyobamba en el año 2008, llegaron a las siguientes conclusiones:  
 La estrategia didáctica “Organizador conceptual y lógica resolutiva de 
problemas” para el aprendizaje de las habilidades cognitivas en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente a sido sistematizada en procesos para el 
aprendizaje de habilidades cognitivas en comprensión de información, en 
procesos para el aprendizaje de habilidades cognitivas en indagación y 
experimentación, en procesos para el aprendizaje de habilidades cognitivas 
en juicio crítico.  
 
 En el aprendizaje de habilidades cognitivas todos los estudiantes del grupo 
experimental en la preprueba han presentado deficiente aprendizaje, en la 
posprueba el mayor porcentaje, representado por el 78%,  presentaron buen 
aprendizaje. 
 
 La estrategia didáctica “Organizador conceptual y lógica resolutiva de 
problemas”  ha influido significativamente en el aprendizaje de comprensión 
de información, indagación y experimentación y juicio crítico. 
 
 La aplicación de la estrategia didáctica “Organizador conceptual y lógica 
resolutiva de problemas” influye significativamente en el aprendizaje de 
habilidades cognitivas de los estudiantes en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente, del quinto grado de la  Institución Educativa San Juan de Maynas 
del Distrito de Moyobamba. 
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2.2. Base teórica 
 
2.2.1.  Organizadores de conocimiento 
 
2.2.1.1. Conceptos de organizadores de conocimiento  
 Según Gálvez (2005), “los organizadores de conocimiento, son 
representaciones gráficas de la estructura, las relaciones y el 
funcionamiento de un objeto o suceso material o inmaterial: Un 
problema, máquina, sesión de aprendizaje, plan de investigación, 
organización de un Centro educativo, conjunto de datos estadísticos, 
etc. Es como la radiografía de un motivo. Para nosotros los 
organizadores son técnicas y a la vez instrumentos que permiten 
expresar los diferentes significados conceptuales de un todo ideal o la 
estructura de un objeto físico mediante estructuras literales o gráfico 
artísticos con la finalidad de facilitar la comprensión y el aprendizaje de 
los alumnos”. 
 
 De acuerdo con Campos (2005), “el organizador gráfico es una 
representación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y 
paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles 
específicos. Los organizadores gráficos se diseñan en el mismo nivel 
de lectura del nuevo material y no a nivel más alto y genérico de 
abstracción. El resultado es una configuración que permite a los 
alumnos tener sentido de estructura conceptual y organizacional de un 
contenido específico. El organizador gráfico viene a ser, entonces, una 
representación visual del conocimiento estableciendo relaciones entre 
las unidades de información o contenido”.  
 
 Los organizadores de conocimiento son un conjunto de 
estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, representar 
gráficamente y así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de 
significado que los individuos en particular los alumnos tienen o 
adquieren y a partir de las cuales perciben y procesan la información y 
sus experiencias. Los organizadores del conocimiento sirven para 
evidenciar las representaciones concisas de las estructuras 
conceptuales, tanto de los profesores, como de los alumnos ya que 
ayuda a entender la naturaleza constructiva de los conocimientos; así 
como a tomar conciencia de su propia construcción de significados en 
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las actividades de aprendizaje de las distintas materias o cursos que 
estudian y aprenden. 
 
 Los organizadores de conocimiento son conjuntos de estrategias 
y técnicas que sirven para representar formal y gráficamente las 
estructuras conceptuales a partir de las cuales la persona percibe y 
procesa la información y experiencias. Los organizadores del 
conocimiento pueden ser útiles para: presentar formalmente una 
estructura conceptual, para jerarquizar la información, para ubicar los 
conceptos o para destacar el procesamiento de la información.  Un 
organizador gráfico es una forma visual de presentar la información 
que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un 
contenido. 
 
2.2.1.2. Los organizadores de conocimiento como estrategias cognitiva 
de aprendizaje  
 
 De acuerdo con Nisbett y Shucksmith (1987), “las estrategias 
cognitivas son secuencias integradas de procedimientos y actividades 
mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información”.  
 
 Según Rigney (1978), “las estrategias cognoscitivas son "las 
operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para 
adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y 
ejecución. Asimismo, indica que las estrategias cognoscitivas 
involucran capacidades representacionales (como la lectura, 
imaginería, habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y la 
intención) y autodireccionales (como la autoprogramación y el 
automonitoreo), y se componen de dos partes: Una tarea cognoscitiva 
orientadora y una o más capacidades representacionales, selectivas o 
auto direccionales”.  
 
 De igual manera, Gagné (1987), propone que “las estrategias 
cognoscitivas son capacidades internamente organizadas de las 
cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, 
aprendizaje, recuerdo y pensamiento. El estudiante utiliza una 
estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias características 
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de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo 
que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. Lo más importante es 
que emplea estrategias cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha 
aprendido y para la solución de problemas”. 
 
 Weinstein y Mayer (1986), refieren sobre las estrategias 
organizacionales para tareas básicas de aprendizaje, sostienen que 
“las estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados 
para traducir información en otra forma que la hará más fácil de 
entender. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, la organización 
de animales por su categoría taxonómica. En este tipo de estrategias, 
un esquema existente o creado se usa para imponer organización en 
un conjunto desordenado de elementos. Nótese que las estrategias 
organizacionales, como las de elaboración, requieren un rol más activo 
por parte del alumno que las simples estrategias de ensayo. 
 
 De acuerdo al tipo de proceso cognitivo, según Pozo (1996), 
presenta en su clasificación a las estrategias de organización de la 
información, el autor refiere que “mediante el uso de dichas estrategias 
es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la 
intención de lograr una representación correcta de la información, 
explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la 
información y/o las relaciones entre la información que se ha de 
aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por 
el aprendiz”. 
 
2.2.1.3. Esquema conceptual 
 
 Beltrán (1998), sostiene  que “el esquema ayuda a la 
organización y favorece el recuerdo. Cuando se ofrece a los 
estudiantes un breve esquema antes de que escuchen o lean la 
información que se ajusta al esquema, los estudiantes comprenden y 
recuerdan mejor los contenidos del aprendizaje”. 
 
 Donald (1995), establece que “un bloque de información  forma 
un conjunto organizado de conocimiento: un esquema. Los esquemas 
forman bloques individuales de conocimiento que consisten en 
estructuras de conocimiento muy interrelacionadas”. 
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 En el proceso de aprendizaje, el esquema conceptual es la 
representación explicita y manifiesta de las estructuras cognitivas 
acerca de las  relaciones entre conceptos y procesos del objeto de 
estudio en una sesión de clase de una determinada área curricular.   
 
 Hardy y Jacks (2001), establece que “un esquema puede 
definirse de una manera algo informal como una estructura de 
conocimiento sobre algún tema o, de una manera más técnica, como 
una estructura de datos para representar conceptos genéricos en la 
memoria”. De acuerdo con Iñón (2008), “entendemos por esquema 
conceptual un sistema de ideas que alcanzan una vasta 
generalización. Es un conjunto organizado de conceptos universales 
que permiten una aproximación adecuada al objeto particular”. Piaget, 
citado por Puente (2003), dice que “un esquema es un patrón 
organizado de comportamiento que la persona utiliza para pensar y 
actuar en una situación”. Para Schunk (2000), “el esquema es una 
estructura que organiza grandes cantidades de información en un 
sistema significativo”.  
 
 El organizador conceptual es una representación de la 
organización de las ideas de quien lo elabora. En la construcción de 
un organizador conceptual interviene entonces el esquema conceptual 
de quien lo elabora, de cuál es organización de conceptos y 
relaciones.  
 
2.2.1.4. Organización 
 
 Según Martín; Martín; Camarero y Sáez (2008), “la organización 
establece conexiones internas del material de aprendizaje al relacionar 
los datos informativos entre sí. Implica dividir un conjunto de 
información en subconjuntos, estableciendo la relación entre los 
subconjuntos, así como también implica clasificar los elementos de 
acuerdo con atributos compartidos según el caso”.  
 
 Para Hernández (2003), “la organización  recoge la información 
obtenida por la selección para hacer explícitas las interconexiones de 
forma simplificada y escrita. Ocupa un lugar intermedio entre la 
selección y la elaboración, pues el producto obtenido por el papel 
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activo del sujeto está fundamentalmente basado en los contenidos del 
texto. El estudiante en este proceso, hace una transformación del 
texto, desde un punto de vista representacional, pero no aporta nueva 
información a lo dado en el texto”. 
  
 Según Beltrán (1998), “la organización trata de combinar los 
elementos informativos seleccionados en todo coherente y 
significativo. La organización relaciona los elementos informativos 
entre sí.  
  
2.2.1.5. Los  Organizadores de conocimientos para  potencializar  el 
Aprendizaje   Desarrollador  en  los   educandos  del  4º  grado de  
educación   primaria, área   personal  social. 
 
a)  Mapa semántico 
 
 Concepto  
 Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y 
Johnson (1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y 
desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones 
posibles dentro de un tema dado. 
 
 Según Gómez, Molina y Ontoria (1999), “en las 
definiciones de mapas semánticos se resaltan las ideas del 
método, representación gráfica y organización de categorías”, 
en seguida se menciona cada una de estas definiciones: 
 
Método. Heimlich y Pittelman (1990), destacan las ideas de 
método y conocimiento previo, cuando definen los mapas 
semánticos como “método que se activa y construye sobre la 
base del conocimiento previo de un estudiante”. 
 
Estructura gráfica Heimlich y Pittelman (1990), acentúan el 
aspecto gráfico y el establecimiento de las relaciones entre 
las palabras, sostienen que “los mapas semánticos, dicen, 
son diagramas que ayudan a los estudiantes a ver cómo se 
relacionan las palabras entre sí”. Como estructura gráfica es 
un instrumento que ayuda a esquematizar, resumir o 
seleccionar la información. 
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Estrategia de categorización. Heimlich y Pittelman (1990), 
de una manera general, la definen como “una estructuración 
categórica de información representada gráficamente”. Como 
técnica de categorización sirve para mejorar la comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario. 
 
 Características 
 Entre las características principales de los mapas 
semánticos apuntamos las siguientes, agrupadas en dos 
apartados: 
 
En relación con el proceso de comprensión. Según 
Gómez, Molina y Ontoria (1999), “se centran en la 
comprensión lectora, que potencia el incremento del 
vocabulario y su significado, y establecen una conexión de las 
ideas o conocimientos previos con la nueva información que 
se presenta”. Heimlich y Pittelman (1990), sostienen que el 
proceso de la comprensión lectora es considerado como: “Un 
proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen 
de acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo 
de esta forma puentes entre lo nuevo y lo ya conocido”. 
 
 Consiste, pues, en un proceso de asimilación de nuevos 
conocimientos que se integran en los que ya tiene 
interiorizados el individuo, lo cual provoca una 
reestructuración de ideas o confirmación de las existentes. La 
implicación activa del individuo conduce, también, a dar un 
significado personal a los nuevos conceptos o palabras, con 
lo cual se pone de manifiesto la importancia del vocabulario 
en la elaboración de estructuras mentales. Esto justifica que 
los conocimientos o esquemas previos tengan mucho sentido 
en la construcción de los mapas semánticos. De hecho, el 
valor del mapa semántico se ha reconocido recientemente, 
debido a que considera la activación del conocimiento previo 
como un elemento básico en el proceso de la comprensión 
lectora. 
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En cuanto estrategia y/o técnica, Gómez, Molina y Ontoria 
(1999), establece que “los mapas semánticos pretenden la 
organización semántica del texto, más que la jerarquización 
en función de la relevancia de los conceptos”.  
 
 Como consecuencia de lo anterior, la estructura gráfica 
se realiza a través de la relación de las palabras entre sí, sin 
tener en cuenta la relación jerárquica. Los mapas semánticos 
son considerados como una alternativa a las actividades 
tradicionales de prelectura y elaboración de vocabulario 
incluidas frecuentemente en los programas básicos de 
lectura.  
 
 El mapa semántico, al igual que otras técnicas, busca 
organizar la información, lo cual implica la comprensión de las 
palabras, conceptos y la utilización de la representación 
gráfica como medio facilitador de la creación de estructuras 
de conocimientos. 
 
 Elementos y componentes 
 
De acuerdo con Campos (2005), los elementos 
fundamentales son conceptos, palabras, ideas, términos que 
se desprenden del proceso de desagregación del término 
enunciado general. Dos son los componentes principales para 
la elaboración de un mapa semántico. 
1º  Figuras geométricas: Representan los nódulos que 
contiene palabras, ideas, conceptos importantes. Las 
figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadros, 
rombos, etc. 
2º  Líneas de interrelación: Sirven para unir o relacionar 
nódulos. Pueden ser líneas sólidas o flechas. 
 
 Proceso de elaboración 
 Según Gómez, Molina y Ontoria (1999), comprende 
básicamente tres pasos: 
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1º Se sugiere comenzar por un torbellino de ideas para 
procurar obtener el mayor número de palabras asociadas 
con el tema, aunque sean absurdas, lo cual permite, al 
mismo tiempo, descubrir el conocimiento previo del 
alumnado. 
 
2º Organización o estructuración semántica, es decir, formar 
agrupaciones con los conceptos generados en el punto 
anterior y aprender los significados de las nuevas 
palabras surgidas. 
 
3º Discusión y selección de las palabras-concepto, lo cual 
supone la comprensión de las palabras. 
  
 Este proceso de adquisición y dominio técnico de los 
mapas semánticos puede realizarse individual y/o 
grupalmente, teniendo en cuenta la importancia de la 
necesidad de consenso en el proceso de construcción y de 
organización del texto. 
 
 Beltrán (1998), dice que hay tres etapas a la hora de 
diseñar el mapa del contenido de un texto: 
 
1º Identificación de la idea principal.  Se escribe la 
idea principal en una hoja y se deja un contorno 
alrededor. A continuación, los estudiantes piensan en 
todo lo que ya saben sobre el tema y lo que espera 
encontrar en el capítulo. Después, los estudiantes 
escriben tres o cuatro preguntas sobre el tema en la otra 
cara del mapa. 
 
2º Categorías secundarias.  Evidentemente, las partes 
principales del capítulo del libro de texto constituyen las 
categorías secundarias del mapa semántico. Antes de 
leer el libro, los estudiantes formulan hipótesis sobre 
cuáles serán las partes básicas del capítulo, y 
posteriormente lo hojean para comprobar la dirección de 
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sus hipótesis.  Después se incluyen en el mapa los 
nombres de las categorías secundarias.  
 
 Las categorías secundarias, organizadas 
gráficamente en torno a la idea principal, configuran la 
estructura del mapa y proporcionan una guía del territorio 
intelectual que se va a explorar. Se recomienda colocar 
un interrogante detrás de cada nombre de categoría para 
señalar qué información hay que buscar en la lectura. 
 
3º  Detalles complementarios.  En este tercer paso, 
los estudiantes leen el capítulo en busca de detalles y, al 
terminar, completan el mapa, añadiendo la información 
de memoria. La importancia de añadir los detalles del 
mapa sin consultar el texto está en que a los estudiantes 
se les exige que conozcan los hechos para cada 
categoría secundaria. El mapa completo proporciona un 
resumen gráfico de la información del capítulo. 
 
 Campos (2005), cita la secuencia propuesta por Johnson 
Pittelman y Heimlich (1986):  
1º  Elegir la palabra central o tema y escribirla en la pizarra o 
papel o transparencia. 
2º  Solicitar a los alumnos que identifiquen categorías que 
definen el tema o elementos  asociados en cada 
categoría, haciendo uso de la lluvia de ideas de manera 
individual. 
3º  Pedir a los alumnos que compartan las categorías, 
palabras y relaciones establecidas. 
4º Llegar por consenso a una representación final. 
 
 Aplicaciones 
 Heimlich y Pittelman (1990), señalan tres aplicaciones 
principales de los mapas semánticos: Desarrollo del 
vocabulario general, etapa prelectura y postlectura y como 
técnica de estudio. 
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El mapa semántico como vía para el desarrollo del 
vocabulario. Heimlich y Pittelman (1990), establecen que se 
“Aplica el mapa semántico de una manera lógica como 
estrategia para mejorar la comprensión, dado que recurren en 
gran medida a la activación del conocimiento previo que el 
sujeto posee sobre el tema. Este procedimiento de 
estructuración del mapa semántico prepara a los estudiantes 
para comprender, asimilar y evaluar la información que deben 
leer. También se centra en el uso del conocimiento de las 
palabras, como el factor más importante en la comprensión 
lectora. 
 
 La adaptación del procedimiento, establecido por 
Johnson y Pearson (1978), para el desarrollo del vocabulario 
con los mapas semánticos, consta de los siguientes pasos: 
1º  Elección de una palabra o un tema relacionado con el 
trabajo de clase. 
2º Apuntar la palabra en la pizarra. 
3º Motivación al alumnado para que piense tantas palabras 
como pueda relacionardas con la palabra clave 
seleccionada y enumerar después las palabras, por 
categorías, en una hoja de papel. 
4º Exposición oral de las listas que han preparado y 
escribir todas las palabras por categorías en el mapa de 
la clase. 
5º El alumnado puede adquirir más práctica en la 
clasificación etiquetando las categorías del mapa 
semántico que han elaborado.  
6º La discusión del mapa semántico es, quizás, la parte 
más importante de la lección. Con ella se pretende que 
el alumnado sea consciente de las palabras nuevas, 
que extraiga  nuevos significados a partir de palabras 
conocidas y que vea las relaciones entre todas las 
palabras. 
 
El mapa semántico en la etapa de la lectura. Heimlich y 
Pittelman (1990), sostienen que “el mapa semántico ha 
demostrado ser una buena alternativa a las actividades 
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tradicionales utilizadas antes y después de leer un nuevo 
texto. En esta aplicación, el mapa semántico no sólo puede 
utilizarse para introducir las palabras clave del vocabulario del 
texto que se va a leer, sino que puede proporcionar al 
profesor una evaluación del conocimiento previo, o de la 
existencia de esquemas, que los estudiantes poseen sobre el 
tema. La técnica del mapa semántico activa el conocimiento 
previo que los estudiantes poseen sobre el tema, 
ayudándoles a centrarse en los esquemas relevantes y, por 
consiguiente, preparándoles mejor para entender, asimilar y 
evaluar la información del material que vayan a leer”. 
 
 El proceso técnico a seguir en prelectura y la 
postlectura consta de los siguientes pasos, según Heimlich y 
Pittelman (1990): 
1º. Lectura del texto seleccionado. 
2º Extraer las ideas principales expuestas en el material 
escrito. 
3º Elaboración de un mapa previo para el aprendizaje del 
vocabulario clave para la comprensión. 
4º Añadir palabras y categorías a dicho mapa, mientras se 
lee la historia. 
5º Discusión en clase e integración de la nueva 
información. 
 
 Como actividad de postlectura, el mapa semántico 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evocar, 
organizar y representar gráficamente la información relevante 
del texto que han leído. 
 
El mapa semántico como técnica de estudio. Hanf (1971), 
citado por Gómez, Molina y Ontoria (1999), utiliza el mapa 
semántico como una técnica de estudio, en cuanto elemento 
organizador previo. Propone tres etapas básicas para su 
procedimiento: 
1º Identificación de la idea principal: Consiste en averiguar 
el título o idea principal, rodeándolo por un contorno. Se 
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aplica un torbellino de ideas» sobre el mismo y se 
hacen algunas preguntas. 
2º Categorías secundarias: Corresponden a las partes 
principales del tema y se identifican con los 
subapartados destacados con epígrafes puestos por el 
autor o extraídos por uno mismo. No conviene que 
existan muchas categorías secundarias; con seis o siete 
es suficiente. Se sitúan conectadas con la idea central 
en la estructura gráfica radial, constituyendo el cuadro 
del territorio intelectual a descubrir y aprender. 
3º Detalles complementarios: Con nuevas ideas o detalles 
se completa el mapa semántico, estableciéndose 
categorías secundarias. 
 
 El mapa semántico, pues, sería como un organizador 
gráfico de categorías de información respecto de un concepto 
central. Este instrumento ayudaría a los alumnos de primaria 
y/o secundaria a desarrollar una estrategia simple para 
desentrañar un texto. 
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Figura Nº 01. Mapa semántico como técnica de estudio 
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Fuente: Gálvez (2004). Métodos  y técnicas de aprendizaje.  
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 Tipos 
Mapas ramificados. Según Gálvez (2004), “son los más 
simples y usados por muchos docentes especialmente en las 
Ciencias Sociales, Religión, esquemas deportivos, etc. Son 
los primeros en aparecer”. 
 
Figura Nº 02. Mapa ramificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas tipo pétalos. Gálvez (2004), sostiene que “es un tipo 
de mapa también fácil: sus desagregaciones o agregaciones 
se hacen siempre a la parte superior, por cada pétalo y unidos 
al motivo central mediante flechas”. 
  
IDEOLOGÍA 
Saberes 
Populares 
Hombres 
Mujeres 
Como Ciencia 
Ideología Newtoniana Todos tenemos 
nuestra Ideología 
Religiosa Económica Política 
Obedece a una 
Concepción 
Fuente: Gálvez (2004). Métodos  y técnicas de aprendizaje.  
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Figura Nº 03. Mapa tipo pétalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Mapa de ideas  
 
 Concepto  
 El mapa de ideas es la técnica basada en el modelo de 
pensamiento radiante de Tony Buzán (1998), Citado por Soto 
(2003), como organizador del conocimientos hace uso del 
código verbal y gráfico en forma de pensamientos radiante así 
como busca integrar e irradiar lo que el alumno desea 
organizar como proceso de su aprender. 
 
 Importancia 
 De acuerdo con Soto (2003), la importancia del mapa 
de ideas es que permite al estudiante a desarrollar el 
pensamiento que consiste en la capacidad del individuo de 
desarrollar todo un proceso mental para pensar en base a 
asociaciones y relaciones espontáneas e intuitivas, 
Rechaza  el dogma 
INTERESA PROCESOS 
del Aprendizaje 
-Formación de Conceptos 
ASIMILACIÓN 
Aspectos Pre existentes 
BASE: La ESTRUCTU- 
Aprendizaje Aprendizaje 
Es una teoría 
COGNITIVA del 
El Aprendizaje 
SIGNIFICATIVO es 
“TEORÍA DE 
LA 
ASIMILACIÓ
N 
Fuente: Gálvez (2004). Métodos  y técnicas de aprendizaje.  
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estableciendo nuevas relaciones o interconexiones y cadenas 
neuronales. Se recomienda trabajar en todos los niveles de 
educación, para contenidos de las diferentes áreas y 
asignaturas. Permite desarrollar en los estudiantes 
habilidades cognitivas de describir, identificar, analizar, 
resumir, evaluar. 
 
 Características fundamentales 
 Galván (2001), citado por Soto (2003), plantea las 
siguientes características: 
Busca establecer una especie de radiografía de las 
conexiones radiantes que se deberían realizar en nuestro 
cerebro respecto de algún tema. 
Esta radiografía irradiante debe desarrollarse a partir de un 
centro, entendemos que en este proceso de pensar, cada 
palabra o imagen se convierte, en sí misma, en el sub centro 
de otra asociación, lo que provoca a su vez más pensamiento 
creativo y más conexiones en nuestra memoria. 
Al establecer conexiones entre las ideas o las experiencias, 
busca desarrollar una explosión del pensamiento (mapa de 
ideas). 
 
 Proceso de elaboración 
 Soto (2003), propone el siguiente procedimiento: 
Elegir el tema y colocar su nombre en un círculo, en el centro 
de una hoja en blanco. 
A partir de ese centro, iremos abriendo ramas referidas a 
áreas que guardan relación con el tema central propuesto. 
Podemos crear ramas en torno a preguntas específicas, que 
faciliten la “irradiación” del pensamiento. Preguntas  del tipo: 
¿por qué?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, etc. 
Una vez que el mapa ha sido desarrollado al máximo con 
ideas relacionadas directa o indirectamente, elegiremos las 
más importantes. 
 
 Estructura 
 Soto (2003), ha diseñado la siguiente estructura. 
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Figura Nº 04. Mapa de ideas 
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c) Meta plan 
 Concepto.  
 Meta plan como técnica, es un organizador de 
conocimientos, su finalidad es la moderación grupal para la 
búsqueda de solución de problemas, el cual involucra a 
todos los participantes.  
 
 El meta plan es un conjunto de herramientas de 
comunicación para ser usadas en grupos que buscan ideas y 
soluciones para sus problemas, para el desarrollo de 
opiniones y acuerdos, para la formulación de objetivos, 
recomendaciones y planes de acción. 
 
 Importancia.  
 En el meta plan la intención es que todos los miembros 
participen de una manera equitativa, sin que influyan en las 
opiniones individuales, se busca facilitar la concentración y el 
entendimiento de las ideas, usando "voz, oído y vista" que 
exista un moderador en movimiento constante alrededor de 
la sala, al mismo tiempo que se permita la posibilidad de 
movimiento de los participantes para que todos tengan la 
facilidad de escuchar, ver y participar equitativamente. 
 
 Elementos de visualización.  
 Para el meta plan, visualización es un suplemento de 
los signos visuales y ópticos. Los signos ópticos son 
utilizados para mejorar la comunicación. En el meta plan 
todas las contribuciones son escritas en cartulinas, utilizando 
letras de imprenta grandes, dibujos o gráficos, las cuales son 
puestas en un lugar visible para todos. La visualización 
reduce el peligro de "ir en círculos". Ayuda a almacenar 
ideas, la información siempre se mantiene accesible. 
También aumenta la capacidad de absorción de información. 
La visualización reduce los malos entendidos. Clarifica ideas 
y problemas ayudando al común y buen entendimiento de 
dichas ideas, aumenta la intervención ya que todos los 
participantes escribirán al mismo tiempo y no habrá 
interferencia a las ideas individuales. 
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 Meta plan utiliza la visualización como método de 
expansión de la palabra hablada. El propósito es dejar 
espacios en blanco para dar la posibilidad de agregar 
nuevas ideas y contribuciones.  
 
 En los tableros utilizados por meta plan se colocan 
cartulinas con las ideas de cada participante, en forma 
ordenada, dejando espacios en blanco para usarlos si fuese 
necesario agregar más ideas. 
 
 Las cartulinas ovaladas son utilizadas como 
herramienta de comunicación, por consiguiente todo lo 
escrito tiene que ser legible. Lo mejor es escribir palabras o 
pensamientos de no más de dos líneas. 
 
Los requerimientos para una visualización efectiva son: 
Todos los miembros deberán tener libre acceso a los 
tableros. 
El material óptico deberá ser expuesto durante toda la 
reunión. 
El taller de trabajo deberá estar arreglado de tal manera que 
haya fácil acceso a los tableros y que las sillas se puedan 
mover para hacer grupos y subgrupos. 
Todo participante deberá entender las reglas del Meta plan. 
Todo participante tendrá acceso a las cartulinas y 
marcadores. 
 
 Materiales requeridos para desarrollar una sesión de 
meta plan 
Tableros o paredes forrados en papel periódico o de 
papelógrafo. 
Cartulinas de colores (las medidas pueden variar según la 
necesidad) Rectángulos, Óvalos, Círculos. 
Marcadores de colores (al menos uno para cada 
participante). 
Goma, tijeras, cinta adhesiva, alfileres, hojas de papel 
periódico o de papelógrafo. 
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 Pasos y reglas para el manejo del meta plan 
Se requiere moderador. 
Se usan cartulinas de diferentes formas, colores y tamaños.  
Se prefieren colores pasteles. 
Colores fríos: azul y rosado se usan para respuestas de 
contenido crítico o negativo. 
Colores calientes: amarillo y verde para respuestas de 
contenido constructivo o positivo. 
Color blanco: tiene carácter neutral. 
Todos los participantes utilizan el marcador del mismo color 
para mantener anonimato. 
Cada participante expresa su idea, su aporte o pregunta por 
escrito. 
Para cada aporte, idea, pregunta o inquietud se utiliza una 
cartulina. 
La idea solo se expresa por un lado de la cartulina. 
Las cartulinas deben ser escritas con letra imprenta. 
Los mensajes que se escriben deben ser concretos. 
Palabras claves, pocas palabras. 
No más de tres líneas escritas por tarjeta. 
El número de tarjetas debe limitarse. 
Cuando se expresen ideas positivas y negativas utilizar dos 
colores de tarjetas. 
Todas las tarjetas deben exponerse aunque el moderador 
considere que alguna no tiene sentido. 
 
 Procesos 
El moderador realiza una o varias preguntas. Para las 
sesiones de solución de problemas, el moderador deberá 
haber preparado las preguntas de antemano. Para este 
propósito deberá haber entendido las necesidades del grupo 
y sus problemas. Esto lo consigue hablando con los 
participantes y conociendo la historia del grupo. 
Cada participante recibirá un número de cartulinas ovaladas 
y un marcador. Estas cartulinas se recogerán y serán 
colocadas en unos tableros por el moderador cuando todos 
los participantes hayan escrito sus opiniones. 
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Durante la discusión se creará un boletín de información. 
Cada participante dará su opinión a las preguntas ya antes 
acordadas. Las preguntas enfatizan la necesidad de 
desarrollar ideas al igual que obtener soluciones. Por medio 
de preguntas se puede conseguir: 
Extraer los conocimientos de los participantes, sus 
necesidades y objetivos conflictivos. 
Facilitar la retroalimentación y el proceso del consenso. 
Dar a cada participante la oportunidad de emitir sus 
opiniones. 
Descubrir las necesidades de aprendizaje del grupo. 
Identificar el ambiente existente dentro del grupo. 
Hacer visibles las diversas opiniones. 
 
d) Hexagrama 
 Concepto.  
 Campos (2005), dice que el hexagrama “es una 
representación visual que permite tener una visión global del 
contenido. En el Hexagrama se combina una representación 
gráfica (el Mapa Mental es el sugerido), texto (un resumen) y 
preguntas (pregunta, intercalada y postpregunta). El 
Hexagrama al tener lados permite escribir en ellos (a) nombre 
del tema (en el lado superior), (b) Mapa Mental y resumen (en 
los lados oblicuos superiores), (c) tres preguntas (pre, 
intercalada, post, en los lados oblicuos inferiores y en la 
base). En el interior de este diagrama se grafica un Mapa 
Mental y se escribe el resumen”. 
 
 Elementos 
De acuerdo con Campos (2005), el hexagrama presenta los 
siguientes elementos: 
Tema: Contenido a ser representado. 
Mapa Mental: Representación gráfica del contenido. 
Resumen: Breve descripción del tema incluyendo lo más 
significativo y distintivo del contenido. 
Preguntas: Interrogantes que orientan el estudio del tema a 
ser aprendido. 
Prepregunta: Interrogante previa sobre el total del tema. 
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Pregunta intercalada: Interrogante sobre aspectos específicos 
del tema o contenido. 
Postpregunta: Interrogante posterior al aprendizaje del tema o 
contenido. 
 
 Componentes 
 
De acuerdo con Campos (2005), los componentes del 
hexagrama son: 
Hexágono: Figura geométrica de seis lados, trazada en un 
tamaño que permita colocar un mapa mental pequeño y texto 
de resumen. 
Denominación de los lados: Asignación de una función de 
localización a cada lado. 
 
 Elaboración del hexagrama 
Tener un conocimiento claro de los que va a ser presentado. 
Trazar un hexágono en una página. 
Elaborar un mapa mental, no tan complejo, del contenido. 
Elaborar tres preguntas; (1) prepregunta (2) intercalada y (3) 
postpregunta. 
Colocar el mapa mental y el resumen en el interior del 
hexágono. 
Poner las denominaciones en los lados del hexágono: Tema 
(en el lado horizontal superior), mapa mental (en el lado 
oblicuo superior derecho), resumen (en el lado oblicuo inferior 
derecho), la pregunta intercalada (en el lado horizontal inferior 
o base) y la postpregunta (en el lado oblicuo inferior 
izquierdo). 
 
 Usos. 
Campos (2005), establece los siguientes usos del hexagrama: 
Para promover la retención de información. 
Para favorecer la comprensión. 
Para interrelacionar información. 
Para potenciar el pensamiento creativo. 
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Figura Nº 05. Hexagrama 
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Fuente: Campos (2005). Mapas conceptuales, mapas mentales 
y otras formas de representación del conocimiento. 
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2.2.1.6. Los  organizadores de conocimiento según la teoría de la 
codificación dual 
 
 Paivio (1981), propuso que “la cognición humana se caracteriza 
por la capacidad de procesar de manera simultánea y relativamente 
independiente dos grandes tipos de información: uno de tipo no verbal, 
que procesa información perceptivo-motora sobre los objetos y 
eventos percibidos y experimentados por el individuo, y el otro de tipo 
verbal, que incluye representaciones lingüísticas por medio de las 
cuales se pueden representar los objetos y eventos que existen en el 
mundo”.  
 
 Las representaciones contenidas en estos dos subsistemas 
cognitivos, a los que Paivio (1981), denomina imágenes y logógenos 
respectivamente, forman parte de los sistemas de memoria de largo 
plazo. Los primeros son representaciones tanto unimodales como 
multimodales, de carácter sensoriomotriz, que permiten la formación 
de imágenes de las cosas conocidas por el sujeto. Los segundos son 
representaciones lingüísticas, sobre todo del nivel léxico, que permiten 
tanto la inducción de la formación de una imagen como la evocación 
de elementos de significado (rasgos) de tipo abstracto, que no hacen 
referencia a las cualidades perceptibles de los objetos. 
 
2.2.1.7. Los  organizadores de conocimiento según la teoría de los 
esquemas 
 
 Según Rumelhart (1984), “la teoría general de los esquemas se 
ocupa de cómo se representa el conocimiento y de cómo se usa el 
conocimiento almacenado. La unidad básica de procesamiento serían 
los esquemas, consistentes en paquetes de información sobre 
conceptos genéricos. Los esquemas representan conocimientos, son 
representaciones prototípicas de los conceptos”. 
 
 Los esquemas son paquetes de conocimiento en los que, 
además del propio conocimiento hay información sobre cómo debe 
usarse ese conocimiento. El carácter jerárquico de la organización de 
los esquemas conlleva necesariamente la existencia de conceptos 
genéricos de diverso nivel de abstracción. 
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 Dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de 
información. El uso de organizadores gráficos puede ayudar a los 
estudiantes a enlazar el conocimiento existente, organizado en 
esquemas, con el conocimiento nuevo. 
 
2.2.1.8. Los  organizadores de conocimiento según la teoría de la carga 
cognitiva 
 
 La teoría de la carga cognitiva según Viñes (2008), “se basa en 
la limitación de capacidad la memoria de trabajo para procesar toda la 
información de la memoria sensorial y la que recupera de la memoria 
de largo plazo y por tanto la necesidad de gestionar sus escasos 
recursos cognitivos”. 
 
 El diseño instruccional debe administrar la capacidad de la 
memoria de trabajo y evitar la sobrecarga que impide o dificulta la 
asimilación de un concepto o el desarrollo de una habilidad. La carga 
en la memoria de trabajo se genera por la suma de tres cargas 
cognitivas diferentes.  
 
 La carga intrínseca asociada a la naturaleza y complejidad de la 
información presentada; la carga extrínseca, determinada por la forma 
de presentación de la tarea y finalmente la carga germana, consistente 
en el uso necesario de recursos para construir y automatizar 
esquemas en la memoria de largo plazo.  
 
 La carga cognitiva intrínseca está relacionada con la naturaleza 
de la información y el conocimiento previo (esquemas) que el 
estudiante ya posea. La carga intrínseca depende del número de 
elementos a procesar simultáneamente, así como de las relaciones de 
los elementos entre sí.  
 
 Los esquemas disponibles reducen la carga intrínseca; ya que 
logran integrar más información con menos elementos. Esta es la 
razón por la que las personas expertas son más eficaces que las 
noveles en la resolución de problemas. A su vez la carga cognitiva 
extrínseca se produce por informaciones y procesos ajenos al 
aprendizaje pero que consumen recursos de la memoria de trabajo. 
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Un objetivo fundamental de un buen diseño instruccional es eliminar la 
carga cognitiva extrínseca sobre la memoria de trabajo, tanto en el 
canal verbal como en el auditivo.  
 
 La carga cognitiva germana está directamente vinculada con los 
procesos para generar aprendizaje, construyendo esquemas o 
automatizando su uso. La aplicación automática de los esquemas no 
genera carga cognitiva de la memoria de trabajo, puesto que se 
realizan sin consumo de atención. La tres carga descritas son 
sumatorias por tanto una estrategia instruccional ha de procurar 
eliminar la carga extrínseca, disminuir la carga intrínseca, reduciendo 
la complejidad de informaciones y tareas, especialmente en las fases 
iniciales de aprendizaje; para así dejar la mayor capacidad disponible 
de memoria de trabajo para su uso germano en el aprendizaje. La 
progresiva generación de nuevos esquemas, así como su 
fortalecimiento para su aplicación automática es el trabajo obligado 
para transformar al estudiante novel en un experto. 
 
 La carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope 
máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si esa 
carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los organizadores 
gráficos se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y 
en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo 
se dediquen al aprendizaje. 
 
2.2.2.  Aprendizaje desarrollador 
 
2.2.2.1. Conceptos de aprendizaje  
 De acuerdo con Alonso (2002), “el aprendizaje son las actividades 
que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos 
educativos que pretenden”.  
 
 Calero (1997),  establece que “el aprendizaje es el proceso 
mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, incorpora 
contenidos informativos, conocimientos y  adopta nuevas estrategias 
de conocimiento y/o acción.” 
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 Según Marqués (2000), “los procesos de aprendizaje son las 
actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los 
objetivos educativos que pretenden”.  
 
 La definición de aprendizaje que hacen Fernández, Martín y 
Domínguez (2002), refiere que “es un cambio inferido en el estado 
mental de un organismo, el cual es una consecuencia de la 
experiencia e influye de forma relativamente permanente en el 
potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior”. 
 
 Flórez (2005), establece que el “aprendizaje  es el proceso por el 
cual adquirimos una determinada información y la almacenamos, para 
poder utilizarla cuando nos parece necesaria.” 
 
 Según Marqués (2000), “el aprendizaje es una actividad individual, 
aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce 
a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 
concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. 
La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 
vertiente personal y otra social”. 
 
 Garza y Leventhal (2002), sostienen que “el aprendizaje es el 
proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o 
habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y acción”. 
 
 Según Ortiz (2005), “desde el punto de vista del proceso escolar el 
aprendizaje es considerado como un proceso de modificación 
relativamente permanente del modo de actuación del estudiante, que 
modela y remodela su experiencia en función de su adaptación a los 
contextos en los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, 
ya sea en la escuela o en la comunidad; modificación que es 
producida como resultado de su actividad y su comunicación, y que no 
se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración 
del individuo”. 
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2.2.2.2. Factores determinantes del aprendizaje  
 
a) La planificación como función del maestro 
 Garza y Leventhal (2002), sostienen que “en el salón de 
clases, los alumnos reciben gran cantidad de información por 
diversos medios (visuales, auditivos); en cuanto a los visuales, 
el profesor ha de planear adecuadamente sus actividades para 
favorecer la percepción, la atención, el procesamiento de la 
información, la memoria, el aprendizaje y el control del ruido que 
provoca desviaciones de la atención y pérdidas innecesarias de 
energía cognitiva”.  
 
 El docente con anticipación planifica la sesión de 
aprendizaje, detalla los procedimientos, prepara los materiales 
prevé los instrumentos de evaluación, para desarrollar y medir la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
b) Aspectos propios del estudiante 
 Garza y Leventhal (2002), establecen que “para lograr el 
aprendizaje el alumno trabaja ciertos procesos, como percepción, 
atención, representación, comparación con el conocimiento previo, 
procesamiento de la información, reestructuración (asimilacíón-
acomodación)”.  
 
 De acuerdo con Castillo y Suárez (2011), “la percepción 
aparece, en primer lugar, como punto de partida del aprendizaje, 
por lo que puede inferirse que su calidad influye en todos los 
procesos posteriores. Desde esta perspectiva se puede decir que 
las implicaciones de la percepción visual en el aprendizaje de los 
alumnos están muy unidas con las implicaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues éste se verá facilitado en mayor o 
menor medida según las características visuales de los materiales 
utilizados”. 
 
 Glass y Holyoak (1986), dicen que “la atención es un 
proceso que tiene implícita la habilidad de llevar a cabo un análisis 
selectivo de inputs (datos de entrada) a procesar, para almacenar 
y recuperar información”. 
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 Garza y Leventhal (2002), establecen que “la representación 
mental es la manera en la cual la información se registra y se 
expresa. Esta representación puede ser de manera verbal o 
imaginaria. Por ejemplo, la palabra hombre es una representación 
de un concepto o idea, del mismo modo podría representarse 
dicho concepto con una fotografía o un dibujo de un hombre”.   
 
 Castillo y Suárez (2011), dicen que “en el reconocimiento de 
patrones, existen dos modelos que le conceden a las 
características de los estímulos. El primero, bottom-up, supone 
que la identidad de un objeto se infiere de las características 
detectadas; es decir, parte de otros.  El segundo, top-down, 
explica cómo el sistema perceptual parte de un esquema 
conceptual organizacional en el cual se intenta incluir los datos 
sensoriales”.  
 
2.2.2.3. Concepto de aprendizaje desarrollador 
 De acuerdo con el concepto que propone Castellanos (2003), 
“un aprendizaje desarrollador es aquel donde se garantiza en un 
individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 
desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y 
autodenominación, en íntima conexión con los necesarios procesos de 
socialización, compromiso y responsabilidad social”. 
 
 En consecuencia con lo anterior, Ortiz (2008), establece que “el 
aprendizaje desarrollador es una forma del proceso de apropiación de 
la experiencia histórico social de la humanidad, expresada en el 
contenido de enseñanza que se propone que el estudiante participe 
activa, consciente y reflexivamente , con la dirección del docente o 
profesor en la apropiación del conocimiento y habilidades para actuar, 
en interacción y comunicación con los otros, y así favorecer la 
formación de valores sentimientos y normas de conducta. Un 
aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 
apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando en desarrollo 
de su conexión con los necesarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad social”. 
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 En este sentido, el aprendizaje debe ser concebido como un 
proceso socializador, donde el educador y el educando construyen 
conocimientos validados con la práctica en la solución de problemas 
comunitarios, a partir de sus experiencias, el dialogo, las reflexiones 
críticas, reflexivas y participativas. 
 
 Ortiz  (2005), sostiene que “el aprendizaje desarrollador es aquel 
que centra su atención en la dirección científica de la actividad 
práctica, cognoscitiva y valorativa de los escolares; que propicia la 
independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de 
enseñanza, mediante procesos de socialización y comunicación; que 
contribuye a la formación de un pensamiento reflexivo y creativo, que 
permita al estudiante operar con la esencia, establecer los nexos, las 
relaciones y aplicar el contenido en la práctica social; que conlleva a la 
valoración personal y social de lo que se estudia, así como al 
desarrollo de estrategias metacognitivas y que contribuya a la 
formación de acciones de orientación, planificación, valoración y 
control, cumpliendo de esta forma funciones instructivas, educativas y 
desarrolladoras”. 
 
 El aprendizaje desarrollador se enmarca en la innovación 
educativa, recorriendo desde una perspectiva instrumentalista, 
pasando por el enfoque sistémico de la enseñanza centrado en la 
solución de problemas, hasta llegar a un enfoque más centrado en el 
análisis y el diseño de medios, recursos y procesos de aprendizaje; 
ventilando además de la aplicación, la reflexión y la construcción del 
conocimiento, en la acción educativa donde se ejecuta la búsqueda de 
la calidad. 
 
 El aprendizaje desarrollador para Silvestre (2001) “requiere de 
una renovación que le enriquezca en su concepción y en alternativas 
que estimulen el desarrollo intelectual del estudiante, los procesos de 
valoración y ofrezcan, en general, una mayor atención en su 
educación. Como resultado de esto, no tener en cuenta como trabajar 
el desarrollo del intelecto en los estudiantes, propicia que en la 
sociedad se acumulen repetidores a los que se les exige saber, pero 
que poco pueden operar con lo que han aprendido”. 
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 El carácter desarrollador del aprendizaje está dado en que se 
promueve el desarrollo integral  de la personalidad del sujeto, no solo 
se apropia de conocimientos y de habilidades, sino que se forman en 
él sentimientos, motivaciones, valores, convicciones e ideales, 
garantizando la unidad y equilibrio entre lo cognitivo, lo afectivo – 
motivacional y lo valorativo en el desarrollo y el crecimiento profesional 
y personal del estudiante. Además de lo anterior, se desarrolla la 
capacidad de aprender a aprender, a ser autodidáctica, y en vez de 
transmitirle conocimientos, el estudiante se apropia de estrategias de 
aprendizaje continuo y perpetuo, para que aprenda a lo largo de toda 
su vida, a partir del dominio de motivaciones para aprender a aprender 
y de la necesidad de una autoeducación permanente. 
 
2.2.2.4. Acciones que conforman una estrategia pedagógica para dirigir el 
aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador  
 De acuerdo con el planteamiento de Ortiz (2008), para dirigir el 
aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador es 
necesario tener en cuenta las siguientes acciones que conforman una 
estrategia pedagógica: 
 Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante 
en los distintos momentos de la actividad de aprendizaje, 
orientado hacia la búsqueda activa del contenido de enseñanza. 
 Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del 
estudiante. 
 Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel 
logrado hacia el que se aspira. 
 Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, 
desde posiciones reflexivas del estudiante, que estimulen el 
desarrollo de su pensamiento y su independencia cognoscitiva. 
 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los 
procesos lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, 
en la medida en que se produce la apropiación de los 
procedimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. 
 Orientas la motivación hacia la actividad de estudio y mantener 
su constancia. 
 Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo 
hacerlo. 
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 Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan 
favorecer  el desarrollo individual, logrando una adecuada 
interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de 
aprendizaje. 
 
 El proceso de enseñanza aprendizaje debe transformar la 
participación del estudiante en la búsqueda y aplicación del 
conocimiento desde una posición pasiva hacia una posición activa, un 
proceso didáctico que conduzca al desarrollo de potencialidades del 
estudiante. La sesión de clase propicia un aprendizaje desarrollador 
de potencialidades del estudiante si logra la participación consciente, 
reflexiva, valorativa para la transformación de su pensamiento y sus 
sentimientos en la búsqueda de su identidad, local, nacional e 
internacional.  
 
 Para Ortiz (2005), “la enseñanza desarrolladora es aquella que 
centra su atención en la dirección científica de la actividad práctica, 
cognoscitiva y valorativa de los escolares; que propicia la 
independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de 
enseñanza, mediante procesos de socialización y comunicación; que 
contribuye a la formación de un pensamiento reflexivo y creativo, que 
permita al estudiante operar con la esencia, establecer los nexos, las 
relaciones y aplicar el contenido en la práctica social; que conlleva a la 
valoración personal y social de lo que se estudia, así como al 
desarrollo de estrategias metacognitivas y que contribuya a la 
formación de acciones de orientación, planificación, valoración y 
control, cumpliendo de esta forma funciones instructivas, educativas y 
desarrolladoras”. 
 
 De acuerdo con Zilberstein y  Portela  (2002), “un proceso de 
enseñanza aprendizaje desarrollador es aquel que constituye la vía 
mediatizadora (la ayuda del otro, de los compañeros de clase, del 
docente, de la familia, así como de otros miembros de la comunidad, 
para la apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de 
relación, de comportamiento y valores, legados por la humanidad, que 
se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el 
resto de las actividades docentes y extradocentes que realizan los 
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estudiantes y que propicia el desarrollo del pensamiento, el “salto en 
espiral” desde un desarrollo alcanzado hasta uno potencial.” 
 
 En opinión de Ortiz (2005), respecto al aprendizaje desarrollador 
una de las acciones que conforma la estrategia pedagógica es la 
organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde 
posiciones reflexivas del estudiante, que estimulen el desarrollo de su 
pensamiento y su independencia cognoscitiva.  
 
Figura Nº 06. Modelo de estrategia pedagógica para el aprendizaje 
desarrollador. 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
Fuente: Elaboración propia: Yolanda Hidalgo Napo. 
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2.2.2.5. El aprendizaje desarrollador basado en el humanismo de Carl 
Rogers 
 
 Se hace necesaria una educación basada en el humanismo 
donde el ser humano se concibe como eje fundamental del proceso 
transformador, siendo el aprendizaje desarrollador expresión de sus 
potencialidades en el progreso de la vida, es decir, una educación con 
una visión integral, holística, formativa, participativa, permanente, 
liberadora, con equidad, de calidad, democrática basada en el amor, 
para la vida y la libertad. 
 
 Hernández (1998), menciona que “la educación humanista es de 
tipo indirecto, ya que el docente permite que los alumnos aprendan 
impulsando y promoviendo todas las exploraciones, experiencias y 
proyectos, que estos preferentemente inicien o decidan emprender  y 
logren aprendizajes vivenciales con sentido”. 
 
 Rogers (2001), afirma que “el alumno promoverá su propio 
aprendizaje en cuanto éste llegue a ser significativo para él mismo. 
Esto sucede cuando en la experiencia se involucra a la persona como 
totalidad, cuando se incluyen sus procesos afectivos y cognitivos, y 
cuando, además, el aprendizaje tiene lugar en forma experimental. En 
este sentido, reviste gran importancia que el alumno considere el tema 
a tratar como algo relevante para sus objetivos personales y que el 
aprendizaje se promueva con técnicas participativas, a través de las 
cuales el alumno tome decisiones, movilice sus propios recursos y se 
responsabilice de lo que va a aprender. Simultáneamente, la creación 
de un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos es 
de igual manera sobresaliente. Sugiere que el profesor abandone las 
recetas estereotipadas, y se decida a actuar de manera innovadora, 
con base en su personalidad, en su auténtico modo de ser”. 
 
 La educación humanista se define como de tipo indirecto, pues 
en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa 
y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que 
éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir 
aprendizajes vivenciales con sentido. 
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 De acuerdo con el paradigma humanista, los alumnos son entes 
individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, 
con necesidades personales de crecer, con potencialidad para 
desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente. En 
su concepción, los estudiantes no son seres que sólo participan 
cognitivamente sino personas con afectos, intereses y valores 
particulares, a quienes debe considerarse en su personalidad total. 
 
2.2.2.6. El aprendizaje desarrollador basado en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel 
 En opinión de Ausubel (1998), “un aprendizaje significativo 
ocurre cuando una nueva información se conecta con un conocimiento 
pre existente en la estructura cognitiva del educando, esto implica que 
las nuevas ideas funcionen como un punto de anclaje en las ya 
aprendidas”. 
 
 Frente a un conocimiento nuevo, el estudiante moviliza un 
conocimiento previo pertinente que es un conocimiento antiguo para 
que la asimilación se produzca, solo la movilización de un 
conocimiento pertinente garantiza la correcta asimilación del 
conocimiento nuevo. 
 
 De acuerdo con Ausubel, Novak y Hanesian (1998), “la interacción 
entre el significado potencialmente nuevos y las ideas pertinentes de 
la estructura cognoscitiva del alumno da lugar a los significados reales 
o psicológicos. Debido a que la estructura cognoscitiva de cada 
alumno es única, todos los significados nuevos que se adquieren son 
únicos en sí mismo”. 
 
 El aprendizaje se desarrolla mediante la operación mental acerca 
de lo que se quiere aprender confrontándole con los saberes previos, 
de ahí que el factor influyente en el aprendizaje son los conocimientos 
previos del estudiante.  
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2.2.2.7. El aprendizaje desarrollador basado en la teoría del aprendizaje 
sociocultural de Vigotsky  
  
 Según Vigotsky (1999), “el alumno debe ser visto como un ente 
social, protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales 
en que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar”. 
En el desarrollo intelectual del ser humano, las funciones psicológicas 
superiores de hecho son producto de estas interacciones sociales, con 
las cuales además mantienen propiedades organizacionales en 
común. 
 
 La concepción del desarrollo presentada sobre las funciones 
psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese desarrollo 
cultural del niño: Una en el plano social, como función compartida 
entre dos personas (el niño y el otro), como función interpsicológica y 
como función de un solo individuo, como función intrapsicológica, en 
un segundo momento. Esta transición se logra a través de las 
características positivas del contexto y de la acción de los otros, así 
como también por lo que ya posee formado el sujeto como 
consecuencia de la educación y experiencias anteriores. 
 
 Para Santrock (2004), “la teoría de Vigotsky ha situado un 
interés considerable en el punto de que el conocimiento es 
colaborativo, esto sugiere que el conocimiento avanza más a través de 
la interacción en actividades que demandan cooperación.” El 
desarrollo intelectual se produce a través de la interacción del grupo, 
aquí el más preparado ajusta la ayuda necesaria a los que tienen 
dificultades para desarrollar las tareas. 
 
 El desarrollo intelectual hace referencia a la categoría Zona de 
Desarrollo Próximo, definida por Vigotsky (1999), como “la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz”. En este análisis se puede apreciar el papel mediador y 
esencial de los maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y 
del desarrollo del educando. 
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 Según Vigotsky (1979), "una educación desarrolladora es la que 
conduce al desarrollo va delante del mismo, guiando, orientando 
estimulando, la educación desarrolladora potencia aprendizajes 
desarrolladores”. 
 
 La actividad del sujeto está orientada a transformar a los 
estímulos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 
instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las 
herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al 
estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, 
estos actúan como mediadores de las acciones. El contexto social 
influye en el aprendizaje;  tiene una profunda influencia en cómo se 
piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 
desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. De este 
modo el contexto social estimula una educación desarrolladora.  
 
2.2.2.8. Las habilidades cognitivas 
 Al referirse al aprendizaje desarrollador, conviene conocer sobre 
las habilidades cognitivas, sobre este tema tomamos el concepto de 
Sánchez (2008), quien sostiene que “las habilidades cognitivas son un 
conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno 
integre la información adquirida a través de los sentidos en una 
estructura de conocimientos que tenga sentido para él”. 
 
 Rigney, citado por Herrera (2008), establece que “las habilidades 
cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que 
puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes 
tipos de conocimientos y ejecución”.  
 
 Por su parte Herrera (2008), refiere que “las habilidades 
cognitivas son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 
directamente sobre la información: recogiendo, analizando, com-
prendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para, 
posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 
convenga. Las habilidades cognitivas aluden directamente a las 
distintas capacidades intelectuales que resultan de la disposición o ca-
pacidad que demuestran los individuos al hacer algo”. 
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 Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por 
medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 
proceso que usó para ello. Las habilidades cognitivas son un conjunto 
de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 
información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para él.  
 
 Toda actividad mental humana esta soportada por procesos 
cognitivos, cuando aprendemos la mente se apoya en estos procesos 
y por tanto de su eficacia depende el resultado obtenido. 
 
 Los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje, e 
identificamos aspectos críticos de su funcionamiento. Estos procesos 
son ejecutados mediante una arquitectura compleja, que de manera 
simplificada describimos a continuación y que han servido de apoyo a 
los expertos para proponer principios y pautas de diseño eficaces con 
las que elaborar entornos de aprendizaje online. La descripción de la 
arquitectura de la memoria humana está basada en una secuencia 
tres etapas: memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de 
largo plazo. 
 
Figura Nº 07. Procesos cognitivos en el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia: Yolanda Hidalgo Napo. 
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 Las habilidades cognitivas tienen sus proceso cognitivos que se 
activan para lograr el aprendizaje, en seguida se describen a las 
habilidades cognitivas y sus proceso cognitivos para evaluar el 
aprendizaje desarrollador.  
 
Explicar. Explicar es hacer entender un concepto o una situación. 
Explicamos cuando creemos que algo no está suficientemente claro o 
no ha sido comprendido por nuestro interlocutor. Al acometer un acto 
explicativo ponemos todo el empeño en aclarar aquellas ideas o 
conceptos que ofrecen alguna dificultad. La explicación está 
estrechamente unida a la actividad pedagógica.  
 
 En la enseñanza tan importante como dar información y mostrar 
nuevos conceptos es hacerlo de forma explicativa, es decir, orientar la 
presentación de la información de manera que se adecue a las 
necesidades y los conocimientos de los destinatarios y haga posible la 
comprensión. 
 
 La explicación es el proceso cognoscitivo mediante el cual 
hacemos patente el contenido o sentido de algo. Implica el 
cuestionamiento, la resolución y la conclusión.  
 
Identificar. Es la capacidad para ubicar en el tiempo, en el espacio o 
en algún medio físico elementos, partes, características, personajes, 
indicaciones u otros aspectos. Comprende la caracterización y el 
reconocimiento. 
 
Analizar. Es la capacidad que permite dividir el todo en partes con la 
finalidad de estudiar, explicar o justificar algo estableciendo relaciones 
entre ellas. Comprende la observación selectiva, división del todo en 
partes e interrelación de  las partes para explicar o justificar. 
 
Inferir . Es la capacidad para obtener información nueva a partir de 
los datos explícitos o de otras evidencias. Implica la identificación de 
premisas, contrastación de las premisas con el contexto, formulación 
de deducciones. 
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2.3. Hipótesis 
 
2.3.1. Hipótesis alterna 
 
H1. Los organizadores de conocimiento potencializarán significativamente el 
aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de educación 
primaria, Área Personal Social de la Institución Educativa Nº 00925 Santa 
Isabel – Nueva Cajamarca. 
 
 
2.3.2. Hipótesis nula 
 
H0. Los organizadores de conocimiento no potencializarán significativamente 
el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de educación 
primaria, Área Personal Social de la Institución Educativa Nº 00925 Santa 
Isabel – Nueva Cajamarca. 
 
2.4. Variables 
 
Cuadro Nº 01: Variable independiente 
 
Organizadores de conocimiento 
Definición conceptual Definición operacional 
Según Gálvez (2005), “los 
organizadores de conocimiento, son 
representaciones gráficas de la 
estructura, las relaciones y el 
funcionamiento de un objeto o suceso 
material o inmaterial”. 
Los organizadores de conocimiento son 
las representaciones gráficas como los 
mapas semánticos, mapas de ideas, meta 
plan y hexagrama, para organizar la 
información teórica de temas en el área 
de personal social. 
Fuente: Elaboración propia: Yolanda Hidalgo Napo 
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Cuadro Nº 02: Variable dependiente 
 
Aprendizaje desarrollador 
Definición conceptual Definición operacional 
Según Ortiz (2008), “el aprendizaje 
desarrollador es una forma del proceso 
de apropiación de la experiencia 
histórico social de la humanidad, 
expresada en el contenido de 
enseñanza que se propone que el 
estudiante participe activa, consciente y 
reflexivamente, con la dirección del 
docente o profesor en la apropiación 
del conocimiento y habilidades para 
actuar, en interacción y comunicación 
con los otros, y así favorecer la 
formación de valores sentimientos y 
normas de conducta. 
El aprendizaje desarrollador está 
expresado en la capacidad para explicar, 
identificar, inferir y analizar en el área de 
Personal Social.   
Fuente: Elaboración propia: Yolanda Hidalgo Napo 
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2.5. Representación gráfica de la propuesta  
Figura Nº 08. Representación gráfica de la propuesta 
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CAPÍTULO III 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Universo 
 El universo en la cual se ejecutó la presente investigación, está conformada por 
los educandos del 4º grado A y B de Educación Primaria, Área Personal Social de la I. 
E. Nº 00925  “Santa Isabel” (conformada por dos secciones, con un total de 46 
alumnos), del Distrito de Nueva Cajamarca. 
 
Cuadro Nº 03: Distribución del universo 
 
Sección Niños Niñas Total 
A 13 10 23 
B 10 10 23 
Total 23 23 46 
Fuente: Nómina de matrícula del año escolar 2011. 
 
3.2. Muestra 
 La muestra seleccionada para la presente investigación, es de tipo no 
probabilística, siendo la totalidad de estudiantes de la sección “A” (23 
estudiantes) para el grupo experimental y de la sección “B” para el grupo 
control. 
 
Cuadro Nº 04: Distribución de la muestra 
 
Sección Niños Niñas Total 
G. E.(“A) 13 13 23 
 G.C.(“B”) 10 13 23 
Total 23 23 46 
Fuente: Cuadro Nº 03. 
 
3.3. Tipo de investigación  
 El estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, porque se busca a 
través de la experimentación de la presente investigación conocer la significancia a fin 
de potencializar el aprendizaje desarrollador, teniendo en cuenta la aplicación 
inmediata de la investigación a una realidad circunstancial   
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3.4. Nivel de investigación  
 La investigación realizada pertenece  al nivel experimental porque se 
aplicó el uso de los organizadores de conocimiento  en los educandos, es decir, 
se ha manipulado la variable independiente para ver su efecto en la variable 
dependiente en una situación de control. 
 
3.5. Diseño de contrastación  
 El diseño de la investigación  es de grupo central experimental no 
equivalente con pre test y  post test, que pertenece al diseño 
“cuasiexperimental de comparación estática de dos grupos”; cuyo diseño es 
el siguiente: 
 GE   O1               X                O2 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GC    O3                                O4 
   
Donde: 
GE  =  Grupo experimental  (sección “A”) 
GC  =  Grupo control (sección “B”) 
O1 y 02 =  Pre-test  que se aplicará al grupo experimental y control 
O3 y 04 =  Post test que se aplicará al grupo experimental y  control 
X             =  Experimentación del uso de los organizador de conocimiento 
que se aplicará al grupo experimental. 
 Se utilizó este diseño porque se ajusta a grupos  intactos  donde los alumnos 
no son seleccionados aleatoriamente y además ambos grupos tendrán el mismo 
punto de partida y diferentes tamaños muestrales (Sánchez y Reyes, 1985) 
 
3.6. Procedimientos y técnicas  
 
a) Procedimientos  
 Identificación del problema de investigación 
 Revisión de bibliografía y elaboración del proyecto de investigación  
 Elaboración y evaluación de los instrumentos  
 Aplicación del pre test  
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 Desarrollo de sesiones de aprendizaje aplicando los organizadores de 
conocimiento 
 Aplicación del pos test 
 Registro de datos 
 Procesamiento de datos   
 Análisis de los resultados 
 Elaboración del informe 
 
b) Técnicas  
 Aplicación de pre test y post test. 
 Observación sistematizada a los educandos del grupo control y 
experimental. 
 
3.7. Instrumentos de recolección de datos 
 Para la recolección de datos ha empleado el instrumento denominado: pre test 
y post test de aprendizaje desarrollador, (Ver Anexo Nº 01). Los datos que se 
recolectaron en el post test fueron sobre la mejora del aprendizaje desarrollador en 
los educandos del 4to grado de Educación Primaria, Área Personal Social de  la I. E. 
Nº 00925  “Santa Isabel” 
 
3.8. Método de análisis de resultados  
Para el análisis de resultados se utilizó la estadística descriptiva y también la 
inferencial, los resultados se presentan en cuadros y gráficos con sus respectivas 
interpretaciones.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1. Resultados 
Cuadro Nº 5 
 
Prueba de hipótesis para verificar la equivalencia inicial de los grupos experimental y control 
de los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, Área Personal Social - Institución 
Educativa Nº 00925 
 
Medición  Hipótesis  
Valor  
F - 
calculado 
Valor  
F – 
tabulado  
con 23 y 
23 gl 
Nivel de 
significancia 
Decisión 
O1 - O3 
2
3
2
10 :  H  
2
3
2
11 :  H  
2,129 
[0,495 – 
2,02]  
Acepta 
H0 
Fuente: Tabla estadística y valores calculados por la investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 5, se muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación de las 
fórmulas estadísticas (prueba F de Fisher-Snedecor) para la verificación de la hipótesis, 
obteniéndose un valor calculado de 129,2cF  y un valor tabular de 495,0tiF  y 
02,2tsF  (obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución F de Fisher- Snedecor con 
23 y 23 grados de libertad), verificando que el valor calculado es menor que el tabular 
derecho pero mayor que el valor tabular izquierdo, el cual permite que la hipótesis nula se 
ubique dentro de la región de aceptación. Significando que, las varianzas de ambos grupos 
experimental y control son homogéneos o iguales. 
 
 
%5
0 
2,02 0,495 
Región de 
rechazo 
Región de 
rechazo Región de 
aceptación 
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Cuadro Nº 6 
 
Prueba de hipótesis para verificar la diferencia significativa que ha producido la aplicación de 
los organizadores de conocimiento en el aprendizaje desarrollador del área Personal Social 
en los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupo experimental 
 
Medición Hipótesis 
Valor  
t - 
calculado 
Valor  
t – 
tabulado 
con 22 
gl 
Nivel de 
significancia 
Decisión 
O1 - O2 
210 :  H  
211 :  H  
-24,00 -1,717 
 
Acepta 
H1 
Fuente: Tabla estadística y valores calculados por la investigadora. 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
Según el cuadro 6, se muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación de las 
fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia pareada) para la verificación de la 
hipótesis, obteniéndose un valor calculado de 00,24ct  y un valor tabular de 
717,1tt  (obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución t de Student, con 22 
grados de libertad y 5% de nivel de significancia), verificando que el valor calculado es 
menor que el valor tabular derecho, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro 
de la región de rechazo. Por consiguiente se decide aceptar la hipótesis de investigación, 
la misma que se evidencia en el gráfico de la curva de Gauss. 
Significando que, la aplicación de los “Organizadores de conocimiento” ha potencializado 
significativamente el aprendizaje desarrollador en los educandos del cuarto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel en el área de 
Personal Social. 
 
%5
H0 
-1,717                   
Región de 
rechazo 
Región de 
aceptación 
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Cuadro Nº 7 
 
Prueba de hipótesis para determinar el efecto que ha producido la enseñanza convencional 
en el aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos del cuarto grado 
de Educación Primaria, según grupo control 
 
Medición Hipótesis 
Valor  
t - 
calculado 
Valor  
t – 
tabulado  
con 22 
gl 
Nivel de 
significancia 
Decisión 
O3 - 
O4 
430 :  H
431 :  H  
-3,536 -1,717 
 Acepta H1 
Fuente: Tabla estadística y valores calculados por la investigadora. 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
Según el cuadro 7, se muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación de las 
fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia pareada) para la verificación de la 
hipótesis, obteniéndose un valor calculado de 536,3ct  y un valor tabular de 
717,1tt  obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución t de Student, con 22 
grados de libertad y 5% de nivel de significancia), verificando que el valor calculado es 
menor que el tabular izquierdo, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro de 
la región de rechaza. Significando que, la enseñanza convencional ha producido 
diferencia no muy significativa en el aprendizaje desarrollador del Área de Personal 
Social en los educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 00925 Santa Isabel. 
 
 
 
%5
H0 
-1,717                   
Región de 
rechazo 
Región de 
aceptación 
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Cuadro Nº 8 
 
Prueba de hipótesis para verificar la influencia de los “Organizadores de Conocimiento” en el 
“Aprendizaje Desarrollador” del Área Personal Social en los educandos del cuarto grado de 
Educación Primaria, según pos test 
 
Medición Hipótesis 
Valor  
t – 
calculado 
con 
   
    
   
Valor  
t – 
tabulado 
con 28gl 
Nivel de 
significancia 
Decisión 
O2 - O4 
420 :  H  
421 :  H  
12,03 1,701 
 
Acepta 
H1 
Fuente: Tabla estadística y valores calculados por la investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
Según el cuadro 8, se muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación de las 
fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia de promedios para el pos test de 
los grupos experimental y control), obteniéndose un valor calculado de 03,12ct  y un 
valor tabular de 701,1tt  (obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución t de 
Student con 28 grados de libertad y 5% de error, cuando las varianzas son distintas ), 
verificando que el valor calculado es mayor que el valor tabular derecho, el cual permite 
que la hipótesis nula se ubique dentro de la región de rechazo. Por consiguiente se 
decide aceptar la hipótesis alterna, la misma que se evidencia en el gráfico de la curva de 
Gauss. 
Significando que, la aplicación de los “Organizadores de Conocimiento” ha potencializado 
significativamente el aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos 
del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa 
Isabel” Nueva Cajamarca. 
 
%5
Región de 
aceptación 
Región de 
rechazo  
  0         1,701  
H0 
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Cuadro Nº 9 
 
Calificativos promedios del aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los 
educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupos control y experimental 
Grupos 
 
Nº de educandos 
Grupo control  Grupo experimental 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 10 11  10 15 
2 11 11  11 15 
3 11 12  11 15 
4 10 11  9 12 
5 11 11  10 15 
6 11 11  11 16 
7 11 11  10 14 
8 10 11  9 12 
9 11 12  9 11 
10 11 11  11 16 
11 11 11  11 14 
12 11 11  11 15 
13 11 11  11 15 
14 10 11  11 15 
15 11 11  11 15 
16 10 11  10 15 
17 11 11  11 15 
18 11 11  10 14 
19 10 10  10 15 
20 10 10  11 15 
21 11 12  11 16 
22 10 12  10 15 
23 10 10  11 16 
PROMEDIO 10,61 11,04  10,43 14,61 
DESV.ESTANDAR 0,41 0,56  0,72 1,30 
VARIANZA 0,24 0,31  0,53 1,70 
CV% 3,86 5,07  6,90 8,89 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 9, muestra los calificativos promedios de aprendizaje desarrollador del 
Área Personal Social, obtenido por los educandos del cuarto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” de Nueva Cajamarca, con 
sus respectivas medidas básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que 
después de haber aplicado los organizadores de conocimiento a los educandos (pos test) 
del grupo experimental, potencializaron el aprendizaje desarrollador en un nivel de logro 
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previsto (14,61) y en el pre test del mismo grupo obtuvo un aprendizaje desarrollador en 
un nivel de inicio (10,43). Mientras que en el pos test del grupo control el aprendizaje está 
en proceso (11,04) y en el pre test está en inicio de lograr su aprendizaje. 
 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos individuales respecto al 
calificativo promedio obtenido por los educandos del grupo experimental, siendo 1,30 en 
el pos test y 0,72 en el pre test. El coeficiente variación (8,89%) indica que no hay 
diferencias sustanciales en el aprendizaje desarrollador, respecto a su promedio obtenido 
por los educandos del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” 
Nueva Cajamarca, es decir, que los calificativos obtenidos en el Pos Test son 
homogéneos. 
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Cuadro Nº 10 
 
Evaluación del aprendizaje desarrollador en los educandos del cuarto grado del Nivel 
Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 
 
Criterios de evaluación 
Grupo Control Grupo Experimental 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
En inicio               (00 - 10) 9 39 3 13 10 43 1 4 
En proceso          (11 - 13) 14 61 20 87 13 57 2 9 
Logro previsto     (14 - 16) 0 0 0 0 0 0 20 87 
Logro destacado (17 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23 100 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por la investigadora. 
 
Gráfico 1 
 
Fuente: Cuadro Nº 10 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 10 se observa que, después de haber aplicado los “Organizadores de 
Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, meta plan y el hexagrama 
a los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas (explicar, identificar, analizar e inferir), en un nivel 
de logro previsto (15-17), el 9% de los educandos (2) alcanzaron un nivel en proceso (11-
14) y el 4% de los educandos (1) está en inicio (00-10). Mientras que en el pos test del 
grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14) y el 13% (9) en inicio (00-10). 
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Cuadro Nº 11 
 
Calificativos promedios del aprendizaje desarrollador “Habilidades cognitivas de explicar” en 
los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupos control y experimental 
Grupos 
 
Nº de educandos 
Grupo control  Grupo experimental 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 11 10  11 15 
2 11 11  11 15 
3 11 11  11 15 
4 10 11  9 12 
5 11 11  10 15 
6 11 11  11 16 
7 11 11  10 14 
8 9 10  8 11 
9 10 10  8 11 
10 10 10  11 16 
11 11 11  9 14 
12 11 11  11 14 
13 11 11  10 14 
14 9 11  9 15 
15 11 11  11 15 
16 10 11  11 15 
17 11 11  11 16 
18 11 11  10 15 
19 10 10  9 15 
20 9 10  11 15 
21 11 12  11 16 
22 11 12  11 16 
23 11 11  11 16 
PROMEDIO 10,52 10,82  10,21 14,60 
DESV.ESTANDAR 0,73 0,57  1,04 1,46 
VARIANZA 0,53 0,33  1,08 2,15 
CV% 6,93 5,26  10,18 10,00 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 11, muestra los calificativos promedios de aprendizaje desarrollador del 
Área Personal Social en la dimensión “Desarrollo de Habilidades cognitivas de explicar”, 
obtenido por los educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” de Nueva Cajamarca, con sus respectivas medidas 
básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que después de haber aplicado 
los organizadores de conocimiento a los educandos (pos test) del grupo experimental, 
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potencializaron el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de explicar en un 
nivel de logro previsto (14,60) y en el pre test del mismo grupo obtuvo un aprendizaje de 
desarrollo de habilidades cognitivas de explicar en un nivel de inicio (10,21). Mientras que 
en el pos test del grupo control (10,82)  y en el pre test (10,52) del mismo grupo, el 
aprendizaje está en inicio (00-10) de lograrlo. 
 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos individuales respecto al 
calificativo promedio obtenido por los educandos del grupo experimental, siendo 1,46 en 
el pos test y 1,04 en el pre test. El coeficiente variación (10%) indica que no hay 
diferencias sustanciales en el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de 
explicar, respecto a su promedio, obtenido por los educandos del cuarto grado de la 
Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca, es decir que los 
calificativos obtenidos en el Pos Test son homogéneos. 
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Cuadro Nº 12 
 
Evaluación del aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de explicar en los 
educandos del cuarto grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 
Criterios de evaluación 
Grupo Control Grupo Experimental 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
En inicio               (00 - 10) 8 35 6 26 10 43 0 0 
En proceso          (11 - 13) 15 65 17 74 13 57 3 13 
Logro previsto     (14 - 16) 0 0 0 0 0 0 20 87 
Logro destacado (17 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23 100 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por la investigadora. 
Gráfico 2 
 
Fuente: Cuadro Nº 12 
Interpretación: 
Según el cuadro 12 se observa que, después de haber aplicado los “Organizadores de 
Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, meta plan y el hexagrama 
a los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de explicar en un nivel de logro previsto (15-17), 
es decir que en el área Personal Social los educandos explicaron la importancia de pagar 
impuestos y el 13% de los educandos (3) están en un nivel de logro en proceso (11-14). 
Mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo el 74% (17) en proceso (11-14) y 
el 26% (6) en inicio (00-10). 
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Cuadro Nº 13 
 
Calificativos promedios del aprendizaje desarrollador “Habilidades cognitivas de identificar” 
en los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupos control y 
experimental 
 
Grupos 
 
Nº de educandos 
Grupo control  Grupo experimental 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 11 12  11 15 
2 11 12  11 15 
3 9 11  10 15 
4 10 10  10 13 
5 10 11  10 15 
6 10 11  11 16 
7 11 11  11 14 
8 11 11  10 12 
9 9 11  8 11 
10 10 11  11 16 
11 10 10  9 14 
12 10 10  11 15 
13 10 11  9 15 
14 10 11  11 15 
15 12 11  11 15 
16 10 11  9 14 
17 10 11  9 15 
18 11 11  10 14 
19 11 11  11 15 
20 11 11  10 15 
21 11 12  11 16 
22 10 11  11 14 
23 10 10  10 16 
PROMEDIO 10,34 10,95  10,21 14,56 
DESV.ESTANDAR 0,71 0,56  0,90 1,23 
VARIANZA 0,51 0,31  0,81 1,53 
CV% 6,86 5,11  8,81 8,44 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 13, muestra los calificativos promedios de aprendizaje desarrollador del 
Área Personal Social en la dimensión “Desarrollo de habilidades cognitivas de identificar”, 
obtenido por los educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” de Nueva Cajamarca, con sus respectivas medidas 
básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que después de haber aplicado 
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los organizadores de conocimiento a los educandos (pos test) del grupo experimental, 
potencializaron el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de identificar en un 
nivel de logro previsto (14,56) y en el pre test del mismo grupo obtuvo un aprendizaje de 
desarrollo de habilidades cognitivas de identificar en un nivel de inicio (10,21). Mientras 
que en el pos test del grupo control (10,95)  y en el pre test (10,34) del mismo grupo, el 
aprendizaje está en inicio (00-10) de lograrlo. 
 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos individuales respecto al 
calificativo promedio obtenido por los educandos del grupo experimental, siendo 1,23 en 
el pos test y 0,90 en el pre test. El coeficiente variación (8,44%) indica que no hay 
diferencias sustanciales en el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de 
identificar, respecto a su promedio obtenido por los educandos del cuarto grado de la 
Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca; es decir que los 
calificativos obtenidos en el Pos Test son homogéneos. 
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Cuadro Nº 14 
 
Evaluación del aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de identificar en los 
educandos del cuarto grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 
Criterios de evaluación 
Grupo Control Grupo Experimental 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
En inicio               (00 - 10) 14 61 14 17 12 52 0 0 
En proceso          (11 - 13) 9 39 19 83 11 48 3 13 
Logro previsto     (14 - 16) 0 0 0 0 0 0 20 87 
Logro destacado (17 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23 100 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por la investigadora. 
 
Gráfico 3 
 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Interpretación: 
Según el cuadro 14 se observa que, después de haber aplicado los “Organizadores de 
Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, meta plan y el hexagrama 
a los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de identificar en un nivel de logro previsto (15-17), 
es decir que en el área Personal Social los educandos identificaron con facilidad los 
puntos cardinales, el 13% de los educandos (3) están en un nivel de logro en proceso 
(11-14). Mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo el 83% (17) en proceso 
(11-14) y el 17% (4) en inicio (00-10). 
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Cuadro Nº 15 
 
Calificativos promedios del aprendizaje desarrollador “Habilidades cognitivas de analizar” en 
los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupos control y experimental 
 
Grupos 
 
Nº de educandos 
Grupo control  Grupo experimental 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 9 10  10 14 
2 12 11  11 16 
3 12 13  11 15 
4 10 11  8 11 
5 12 10  11 14 
6 10 11  11 16 
7 10 11  9 14 
8 9 10  8 12 
9 11 12  9 11 
10 11 11  12 16 
11 11 11  12 15 
12 12 12  11 15 
13 12 12  11 14 
14 11 11  12 16 
15 11 11  10 14 
16 11 11  10 15 
17 10 9  12 16 
18 10 11  11 14 
19 8 10  10 14 
20 8 8  10 14 
21 10 12  11 15 
22 10 12  9 15 
23 9 10  10 15 
PROMEDIO 10,39 10,86  10,39 14,39 
DESV.ESTANDAR 1,23 1,09  1,19 1,43 
VARIANZA 1,52 1,20  1,43 2,06 
CV% 11,83 10,03  11,45 9,93 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 15, muestra los calificativos promedios de aprendizaje desarrollador del 
Área Personal Social en la dimensión “Desarrollo de habilidades cognitivas de analizar”, 
obtenido por los educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” de Nueva Cajamarca, con sus respectivas medidas 
básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que después de haber aplicado 
los organizadores de conocimiento a los educandos (pos test) del grupo experimental, 
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potencializaron el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de analizar en un 
nivel de logro previsto (14,39) y en el pre test del mismo grupo obtuvo un aprendizaje de 
desarrollo de habilidades cognitivas de analizar en un nivel de inicio (10,39). Mientras que 
en el pos test del grupo control (10,86)  y en el pre test (10,39) del mismo grupo, el 
aprendizaje está en inicio (00-10) de lograrlo. 
 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos individuales respecto al 
calificativo promedio obtenido por los educandos del grupo experimental, siendo 1,43 en 
el pos test y 1,19 en el pre test. El coeficiente variación (9,93%) indica que no hay 
diferencias sustanciales en el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de 
analizar, respecto a su promedio obtenido por los educandos del cuarto grado de la 
Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca; es decir, que los 
calificativos obtenidos en el Pos Test son homogéneos. 
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Cuadro Nº 16 
 
Evaluación del aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de analizar en los 
educandos del cuarto grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 
Criterios de evaluación 
Grupo Control Grupo Experimental 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
En inicio               (00 - 10) 12 52 7 30 11 48 0 0 
En proceso          (11 - 13) 11 48 16 70 12 52 3 13 
Logro previsto     (14 - 16) 0 0 0 0 0 0 20 87 
Logro destacado (17 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23 100 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por la investigadora. 
 
Gráfico 4 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 16 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 16 se observa que, después de haber aplicado los “Organizadores de 
Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, metaplan y el hexagrama a 
los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de analizar en un nivel de logro previsto (15-17), 
es decir que en el área Personal Social los educandos analizaron la importancia de 
código de los niños y adolescentes para la protección de menor y el 13% de los 
educandos (3) están en un nivel de logro en proceso (11-14). Mientras que en el pos test 
del grupo control se obtuvo el 70% (16) en proceso (11-14) y el 30% (7) en inicio (00-10). 
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Cuadro Nº 17 
 
Calificativos promedios del aprendizaje desarrollador “Habilidades cognitivas de inferir” en 
los educandos del cuarto grado de Educación Primaria, según grupos control y experimental 
 
Grupos 
 
Nº de educandos 
Grupo control  Grupo experimental 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 10 11  9 14 
2 11 11  12 15 
3 11 12  12 16 
4 11 11  10 12 
5 10 12  8 15 
6 12 11  10 16 
7 12 12  11 14 
8 11 11  10 12 
9 12 13  11 12 
10 12 13  11 16 
11 13 13  12 14 
12 11 11  10 15 
13 11 11  12 16 
14 10 11  11 15 
15 10 12  11 15 
16 10 11  11 15 
17 11 11  10 14 
18 10 11  9 14 
19 10 10  9 14 
20 11 11  11 15 
21 12 12  11 16 
22 10 12  9 14 
23 11 10  12 16 
PROMEDIO 10,95 11,43  10,52 14,56 
DESV.ESTANDAR 0,87 0,84  1,16 1,27 
VARIANZA 0,77 0,71  1,35 1,62 
CV% 7,94 7,34  11,02 8,72 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 17, muestra los calificativos promedios de aprendizaje desarrollador del 
Área Personal Social en la dimensión “Desarrollo de habilidades cognitivas de inferir”, 
obtenido por los educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” de Nueva Cajamarca, con sus respectivas medidas 
básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que después de haber aplicado 
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los organizadores de conocimiento a los educandos (pos test) del grupo experimental, 
potencializaron el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de inferir en un 
nivel de logro previsto (14,56) y en el pre test del mismo grupo obtuvo un aprendizaje de 
desarrollo de habilidades cognitivas de inferir en un nivel de inicio (10,52). Mientras que 
en el pos test del grupo control (11,43)  está en proceso (11-14) y en el pre test (10,95) 
del mismo grupo, el aprendizaje está en inicio (00-10) de lograrlo. 
 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos individuales respecto al 
calificativo promedio obtenido por los educandos del grupo experimental, siendo 1,27 en 
el pos test y 1,16 en el pre test. El coeficiente variación (8,72%) indica que no hay 
diferencias sustanciales en el aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de 
inferir, respecto a su promedio, obtenido por los educandos del cuarto grado de la 
Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca; es decir que los 
calificativos obtenidos en el Pos Test son homogéneos. 
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Cuadro Nº 18 
 
Evaluación del aprendizaje de desarrollo de habilidades cognitivas de inferir en los 
educandos del cuarto grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 
Criterios de evaluación 
Grupo Control Grupo Experimental 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
En inicio               (00 - 10) 8 35 2 9 10 43 0 0 
En proceso          (11 - 13) 15 65 21 91 13 57 3 13 
Logro previsto     (14 - 16) 0 0 0 0 0 0 20 87 
Logro destacado (17 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23 100 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por la investigadora. 
 
Gráfico 5 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 18 
 
Interpretación: 
Según el cuadro 18 se observa que, después de haber aplicado los “Organizadores de 
Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, metaplan y el hexagrama a 
los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de inferir en un nivel de logro previsto (15-17), es 
decir que en el área Personal Social los educandos infirieron la participación de los 
organismos encargados de la defensa civil y el 13% de los educandos (3) están en un 
nivel de logro en proceso (11-14). Mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo 
el 91% (21) en proceso (11-14) y el 9% (2) en inicio (00-10).  
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4.2. Discusiones 
 
 La investigación se realizó con el objetivo de determinar que los organizadores 
de conocimiento potencializan el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º 
grado de educación primaria, Área Personal Social de la Institución Educativa Nº 
00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca. En el análisis de los resultados a través de 
prueba t de Student - diferencia de promedios para el pos test de los grupos 
experimental y control, en el cuadro Nº 8, se ha encontrado que el valor calculado de 
03,12ct  es mayor al valor tabular de 701,1tt . Comparando  t calculada y t 
tabulada  observamos que  la hipótesis nula se ubica dentro de la región de rechazo, 
en consecuencia, los organizadores de conocimiento han potencializado 
significativamente el aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los 
educandos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 
00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca. 
 
 Encontrar un valor calculado mayor al valor tabulado, significa que los 
calificativos en el pos test del grupo experimental son mayores a los del grupo 
control. Al respecto, en el cuadro Nº 10, se evidencia que después de haber aplicado 
los “Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, 
metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental, el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas (explicar, 
identificar, analizar e inferir), en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el 
pos test del grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14). 
 
 Los organizadores de conocimiento han permitido potencializar el aprendizaje 
desarrollador en los estudiantes, se evidencia tanto al comprobar la hipótesis 
mediante t Student, así como también en los calificativos de acuerdo a nivel de 
aprendizaje.  
 
 Según el cuadro 12 se observa que, después de haber aplicado los 
“Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, 
metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
explicar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del grupo 
control se obtuvo el 74% (17) en proceso (11-14). Los organizadores de conocimiento 
han potencializado el proceso cognoscitivo mediante el cual hacemos patente el 
contenido o sentido de algo, lo que implica el cuestionamiento, la resolución y la 
conclusión. 
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 Según el cuadro 14 se observa que, después de haber aplicado los 
“Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, 
metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
identificar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del grupo 
control se obtuvo el 83% (17) en proceso (11-14). Los organizadores de conocimiento 
han potencializado la capacidad  para ubicar en el tiempo, en el espacio o en algún 
medio físico elementos, partes, características, personajes, indicaciones u otros 
aspectos, es decir, los procesos cognitivos de caracterización y el reconocimiento. 
 
 Según el cuadro 16 se observa que, después de haber aplicado los 
“Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, 
metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
analizar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del grupo 
control se obtuvo el 70% (16) en proceso (11-14). Los organizadores de conocimiento 
han potencializado la capacidad que permite dividir el todo en partes con la finalidad 
de estudiar, explicar o justificar algo estableciendo relaciones entre ellas, es decir, los 
procesos cognitivos de observación selectiva, división del todo en partes e 
interrelación de  las partes para explicar o justificar. 
 
 Según el cuadro 18 se observa que, después de haber aplicado los 
“Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas, 
metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de inferir 
en un nivel de logro previsto (15-17), mientras que en el pos test del grupo control se 
obtuvo el 91% (21) en proceso (11-14). Los organizadores de conocimiento han 
potencializado la capacidad para obtener información nueva a partir de los datos 
explícitos o de otras evidencias, es decir, los proceso cognitivos de identificación de 
premisas, contrastación de las premisas con el contexto, formulación de deducciones. 
 
 Los resultados encontrados evidencian que los organizadores de conocimiento 
son herramientas útiles para potencializar el aprendizaje desarrollador. Este efecto 
que ha producido, explicado desde la teoría de la codificación dual sostenida por  
Paivio (1981), se debe a que “la cognición humana se caracteriza por la capacidad de 
procesar de manera simultánea y relativamente independiente dos grandes tipos de 
información: uno de tipo no verbal, que procesa información perceptivo-motora sobre 
los objetos y eventos percibidos y experimentados por el individuo, y el otro de tipo 
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verbal, que incluye representaciones lingüísticas por medio de las cuales se pueden 
representar los objetos y eventos que existen en el mundo”. Los organizadores de 
conocimiento permiten procesar la información de manera simultánea tanto no verbal 
y verbal. 
 
 Por otra parte, Rumelhart (1984),  sostienen que “la teoría general de los 
esquemas se ocupa de cómo se representa el conocimiento y de cómo se usa el 
conocimiento almacenado. La unidad básica de procesamiento serían los esquemas, 
consistentes en paquetes de información sobre conceptos genéricos. Los esquemas 
representan conocimientos, son representaciones prototípicas de los conceptos”. Los 
organizadores de conocimiento facilitan almacenar información sobre los conceptos 
en paquetes, determinando de esta forma potencializar el aprendizaje desarrollador 
de los estudiantes. 
 
 La teoría de la carga cognitiva según Viñes (2008), “se basa en la limitación de 
capacidad la memoria de trabajo para procesar toda la información de la memoria 
sensorial y la que recupera de la memoria de largo plazo y por tanto la necesidad de 
gestionar sus escasos recursos cognitivos”. Desde el enfoque de esta teoría se hace 
necesario para procesar la información el uso de organizadores de conocimiento a fin 
de reducir la carga cognitiva intrínseca. Sustentado en esta teoría los organizadores 
de conocimiento han potencializado el aprendizaje desarrollador puesto que permiten 
integrar información con menos elementos en las estructuras cognitivas de los 
estudiantes.   
 
 El aprendizaje desarrollador ha sido logrado en al marco del humanismo, 
Rogers (2001), afirma que “el alumno promoverá su propio aprendizaje en cuanto 
éste llegue a ser significativo para él mismo. Esto sucede cuando en la experiencia se 
involucra a la persona como totalidad, cuando se incluyen sus procesos afectivos y 
cognitivos, y cuando, además, el aprendizaje tiene lugar en forma experimental”. Los 
alumnos son los que construyeron sus organizadores de conocimiento y explicaban el 
contenido que se ha integrado es éstos.  
 
 El aprendizaje desarrollador se ha logrado debido a que en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se ha tenido en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes, al respecto, Ausubel, Novak y Hanesian (1998), sostienen que “la 
interacción entre el significado potencialmente nuevos y las ideas pertinentes de la 
estructura cognoscitiva del alumno da lugar a los significados reales o psicológicos. 
Debido a que la estructura cognoscitiva de cada alumno es única, todos los 
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significados nuevos que se adquieren son únicos en sí mismo”.  El aprendizaje 
desarrollar se realiza contrastando los saberes previos de los estudiantes con la 
nueva información que van a aprender.  
 
 Según Castellanos (2003), “un aprendizaje desarrollador es aquel donde se 
garantiza en un individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 
desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y 
autodenominación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad social”. Esta definición de aprendizaje desarrollador 
tiene que ver con la teoría de Vigotsky (1999), quien sostiene que “el alumno debe 
ser visto como un ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones 
sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar”. Las 
sesiones de aprendizaje para lograr el aprendizaje desarrollador mediante la 
aplicación de los organizadores de conocimiento ha considerado como protagonista 
del aprendizaje al estudiante. Los estudiantes en grupo procesaban la información. 
Para lo cual se ha considerado formar grupos según la técnica del andamiaje para 
que los estudiantes más destacados ajusten la ayuda a los menos destacados.  
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
a) Los organizadores de conocimiento han potencializado significativamente el 
aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos del cuarto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa 
Isabel” Nueva Cajamarca, con valor calculado de 03,12ct  mayor al valor 
tabular de 701,1tt .  
 
b) Después de haber aplicado los “Organizadores de Conocimiento” tales como: 
mapa semántico, mapas de ideas, metaplan y el hexagrama a los educandos 
del grupo experimental, el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test 
del grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14). 
 
c) Después de haber aplicado los “Organizadores de Conocimiento” tales como: 
mapa semántico, mapas de ideas, metaplan y el hexagrama a los educandos 
del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de explicar en un nivel de logro previsto 
(15-17); mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo el 74% (17) en 
proceso (11-14). Los educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron 
potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
identificar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del 
grupo control se obtuvo el 83% (17) en proceso (11-14). Los educandos del 
grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje 
desarrollador en habilidades cognitivas de analizar en un nivel de logro previsto 
(15-17); mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo el 70% (16) en 
proceso (11-14). Finalmente, los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
inferir en un nivel de logro previsto (15-17), mientras que en el pos test del 
grupo control se obtuvo el 91% (21) en proceso (11-14).  
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5.2. Recomendaciones   
 
a) Someter a una reflexión crítica por otros investigadores en la temática 
desarrollada, pues se considera una guía posible y plausible de implementar y 
generalizar el diseño y aplicación. 
b) Hacer de los organizadores de conocimiento  un recurso pedagógico en todos 
los docentes del siglo XXI, maestros que el Perú necesita para un cambio 
educativo. 
c) Fortalecer la formación profesional de los docentes de la de la Institución 
Educativa Nº 00925, Santa Isabel con el uso de los organizadores de 
conocimiento como un recurso pedagógico. 
d) Potencializar  el  aprendizaje desarrollador  en  los   educandos   del  4º  grado 
de  Educación   Primaria, área   Personal  Social  de  la   IE. N°00925 Santa  
Isabel  – Nueva Cajamarca, haciendo uso de los organizadores de 
conocimientos durante el desarrollo de las sesiones de clases. 
e) Poner en práctica de manera constante y permanente el uso de los 
organizadores de conocimiento durante el proceso de la enseñanza – 
aprendizaje de los alumnos, especialmente en la Institución Educativa Nº 00925 
Santa  Isabel  – Nueva Cajamarca.  
f) Promover el uso de los organizadores de aprendizaje en otras instituciones de 
la provincia de Rioja. 
g) A los profesores de los diversos grados y secciones de la Institución Educativa 
Nº 00925 Santa  Isabel, extender la aplicación de los organizadores de 
conocimiento durante el proceso de la enseñanza – aprendizaje en las demás 
áreas curriculares de formación en educación primaria.  
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CAPÍTULO  VI 
 
ANEXOS 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO 
 
ESCUELA DE POST - GRADO 
 
SECCIÒN DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
PROGRAMA DE MAESTRÌA EN EDUCACIÒN CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÌA 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 1: 
 
 
PRE TEST Y POST TEST DE APRENDIZAJE DESARROLLADOR 
 
 
Nombre(s) y Apellidos………………………………………………………………………………. 
 
Grado y Sección……………………………………………………………………………………… 
 
Fecha…………………………………………………………………………………………………… 
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Parte I 
Instrucciones: Marcar con una x la alternativa correcta. 
 
1.  Señalamos con el brazo  derecho  ese punto  que se llama: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
2.  Mirando  al  frente estiramos el brazo izquierdo, ese punto se llama: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
3. Frente  a nosotros queda el punto cardinal que se llama: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
4. A nuestra espalda queda el punto cardinal que se llama:  
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
5.  El punto por donde se oculta el  sol  todas las tardes se llama: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
6.  El punto por donde sale el sol se llama: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
7.  El punto cardinal situado diametralmente opuesto al norte es el: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
8.  El punto cardinal situado diametralmente opuesto al este es el: 
a) Este   b) Oeste   c) Norte   d) Sur 
 
Parte II 
Instrucciones: En el paréntesis colocar (V) si el enunciado es verdadero o (F) si el 
enunciado es falso. Primero debe leer el texto que antecede a los enunciados.  
 
Defensa Civil es el conjunto de organismos públicos y privados, normas y disposiciones 
orientadas a la protección de la población en casos de desastres. Uno de los organismos 
públicos son las municipalidades, por lo tanto, en caso de una inundación: 
1. Las municipalidades previenen este desastre (   ) 
2.  Las municipalidades protegen a la población afectada (   ) 
3.  Las municipalidades preparan a la población para participar en actividades de 
defensa civil.  (   ) 
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INDECI, es el organismo encargado de formular el conjunto de medidas destinadas a 
prevenir, reducir, atender y reparar los daños que se pueden causar los desastres 
originados por un fenómeno natural o tecnológico, en el caso de una zona propensa a la 
inundación. 
 
4. INDECI toma medidas que previenen este desastre  (   ) 
5.  INDECI toma medidas para reducir el número de afectados (   ) 
6. INDECI repara los daños ocasionados por la inundación  (   ) 
 
SINADECI, es la institución que se encarga de organizar y realizar las actividades de 
Defensa Civil y de preparar a la población para que participe en ellas. 
 
7. Los simulacros de sismo es organizado por SINADECI (   ) 
8. SINADECI prepara a la población para que participe en los simulacros de 
sismo (   ) 
 
Parte III 
Instrucciones: Marcar con una x la alternativa correcta. 
 
1. ¿Cómo se llama el documento que reconoce a nivel internacional los Derechos del niño 
y del Adolescente? 
a) Código de los Niños y Adolescentes. 
b) Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescentes. 
c) Código internacional de los Derechos del Niño y Adolescente. 
 
2. ¿Cómo se llama el documento el documento en nuestro país donde están contenidos 
los derechos de los niños y niñas? 
a) Código de los niños y adolescentes. 
b) Convención sobre los Derechos del niño 
c) Carta magna sobre los Derecho del Niño y Adolescentes. 
 
3.  El   Código  de  los  Niños y  Adolescente  establece   
a) Los   derechos   que  le corresponde  a   niños,  niñas y  adolescentes 
b) Las acciones de los estudiantes 
c) El comportamiento de los estudiantes 
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4.  El   Código  de  los  Niños y  Adolescente  establece:  
a) Las acciones de los estudiantes 
b) Los   deberes que deben cumplir  los  niños,  niñas y  adolescentes 
c) El comportamiento de los estudiantes 
 
5.  El   Código  de  los  Niños y  Adolescente  establece:  
a) Las acciones de los estudiantes 
b) Formar de actuar como respetar  y  obedecer  a  sus  padres,  colaborar  en  el  
hogar,  estudiar 
c) El comportamiento de los estudiantes 
 
6.  Hasta cuántos años considera niños este código:  
a) Hasta los 10 
b) Hasta los 12 
c) Hasta los 13 
 
7.  Hasta cuántos años considera adolescentes este código:  
a) Hasta los 10 
b) Hasta los 12 
c) Hasta los 18 
 
8.  Hasta cuántos protege a las personas este código:  
a) Hasta los 12 
b) Hasta los 18 
c) Hasta los 20 
 
Parte IV 
Instrucciones: Marcar con una x la alternativa correcta. 
1. ¿Quién paga el impuesto? 
a) El Vendedor. 
b) El Comprador. 
c) Ninguno. 
2. ¿Quién debe entregar obligatoriamente, a partir de 5 soles, el comprobante de Pago? 
a) El Vendedor. 
b) El Comprador. 
c) El Estado. 
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3. ¿En qué se utiliza los impuestos que pagamos? 
a) Para el Mantenimiento de Vendedor. 
b) Para el mantenimiento, adquisición y construcción de más tiendas. 
c) Para el mantenimiento, adquisición y construcción de bienes y servicios. 
d) Para el mantenimiento de los libros contables. 
 
4. ¿Cuándo hacemos compras mayores a 5 soles, qué comprobante nos deben dar? 
a) Una factura. 
b) Boleta de Venta. 
c) Nada. 
 
Instrucciones: Marcar con un aspa (√) la respuesta correcta y con una (x) la 
respuesta incorrecta de acuerdo a la siguiente pregunta: 
¿Por qué una persona  que  vende  algo   o  brinda  un  servicio  no  entrega  comprobante 
de pago? 
5.  Porque oculta  sus  operaciones  .......................................................................... (     ) 
6.  Por no anotarles en los libros contables ................................................................ (     ) 
7. Por   no  pagar  los  impuestos  que  le  corresponden. ......................................... (     ) 
8. Por no contribuir con el estado. ............................................................................. (     )  
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Anexo Nº 2: Ficha técnica del pre test y post test de aprendizaje desarrollador 
 
1. Nombre:  
 
Pre y pos test de aprendizaje desarrollador 
 
2. Autores.  
 
Yolanda Hidalgo Napo 
 
3. Objetivo.  
 
Evaluar el aprendizaje desarrollador en  los   educandos  del  4º  grado de  Educación   
Primaria, Área   Personal  Social  de  la   IE. N°00925 Santa  Isabel –  Nueva Cajamarca. 
 
4. Descripción.  
 
El pre test y post test de aprendizaje desarrollador, consta de 32 ítems para medir las 
habilidades cognitivas en el marco del aprendizaje desarrollador. Está dividido en IV 
partes, cada una para medir una determinada habilidad cognitiva. La primera parte mide 
la habilidad identifica, la segunda parte mide la habilidad infiere, la tercera parte mide la 
habilidad analiza, la cuarta parte mide la habilidad explica. 
 
5. Usuarios 
 
Educandos  del  4º  grado de  Educación   Primaria  
 
6. Forma de aplicación 
 
La aplicación es personal a todos los estudiantes en el mismo tiempo de manera 
simultánea.  
 
8. Validación 
El pre test y post test de aprendizaje desarrollador fue evaluado su validez de contenido, 
utilizando el juicio de expertos. Cuyos resultados de verificación se presenta en seguida: 
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9. Confiabilidad 
El pre test y post test de aprendizaje desarrollador fue analizado su confiabilidad de 
acuerdo al informe de juicio de expertos.  
 
Confiabilidad según el coeficiente de concordancia de Kendall 
 
Correlations 
   VAR00007 VAR00008 
Kendall's tau_b VAR00007 Correlation Coefficient 1,000 ,818
*
 
Sig. (1-tailed)  ,022 
N 6 6 
VAR00008 Correlation Coefficient ,818
*
 1,000 
Sig. (1-tailed) ,022  
N 6 6 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Según Kendall, citado por Sidney y Siegel (1970), el coeficiente de concordancia puede 
ser útil en estudios de confiabilidad. Procesados los datos de los expertos mediante el 
SPSS, los resultados de la tabla anterior muestran que la ponderación de los jueces que 
hacen al instrumento se correlaciona de manera significativa, en tal sentido el 
instrumento es confiable para su aplicación.  
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Anexo Nº 3: Ficha de validación del pre test y post test 
 
Experto Nº 01 
 
I.  Datos informativos.  
Apellidos y 
nombres del 
informante 
DNI Estudios 
realizados 
Teléfono Institución donde 
labora 
Vargas Vásquez, 
Luis Manuel 
17814649 Doctor en 
educación 
042558881 Facultad de 
Educación y 
Humanidades – 
Rioja 
Nombre del 
instrumento 
Pre test y post test de aprendizaje desarrollador 
LOS  ORGANIZADORES DE CONOCIMIENTO PARA  POTENCIALIZAR  EL  APRENDIZAJE   
DESARROLLADOR  EN  LOS   EDUCANDOS  DEL  4º  GRADO DE  EDUCACIÓN   
PRIMARIA, ÁREA   PERSONAL  SOCIAL  DE  LA   IE. N°00925 SANTA  ISABEL      – NUEVA 
CAJAMARCA. 
 
 
II. Aspectos de validación 
Criterios Indicadores 
Deficiente 
(00 – 03) 
Regular 
(04 – 08) 
Buena 
(09 – 13) 
Muy Buena 
(14 – 17) 
Excelente 
(18 – 20) 
Claridad 
Está formulado con un 
lenguaje apropiado 
    
19 
Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 
    
18 
Organización 
Existe una organización 
lógica 
    
20 
Suficiencia 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 
    
19 
Consistencia 
Basado en aspectos 
teórico científicos 
    
18 
Coherencia  
Entre las dimensiones, 
indicadores y los ítems.  
    
19 
 
III. Opinión 
En el análisis de validez de constructo el instrumento es apto para recolectar los datos.   
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Experto Nº 02 
I.  Datos informativos.  
Apellidos y nombres 
del informante 
DNI Estudios 
realizados 
Teléfono Institución donde 
labora 
Zubiate Montalván, 
Pedro 
01045375 Maestría 
Doctorado 
950825445 Univ. Nac.S/MT 
F.E.H.R. 
Nombre del 
instrumento 
Pre test y post test de aprendizaje desarrollador 
LOS  ORGANIZADORES DE CONOCIMIENTO PARA  POTENCIALIZAR  EL  APRENDIZAJE   
DESARROLLADOR  EN  LOS   EDUCANDOS  DEL  4º  GRADO DE  EDUCACIÓN   
PRIMARIA, ÁREA   PERSONAL  SOCIAL  DE  LA   IE. N°00925 SANTA  ISABEL      – 
NUEVA CAJAMARCA. 
 
II. Aspectos de validación 
Criterios Indicadores 
Deficiente 
(00 – 03) 
Regular 
(04 – 08) 
Buena 
(09 – 13) 
Muy Buena 
(14 – 17) 
Excelente 
(18 – 20) 
Claridad 
Está formulado con un 
lenguaje apropiado 
    
18 
Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 
    
18 
Organización 
Existe una organización 
lógica 
    
20 
Suficiencia 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 
    
19 
Consistencia 
Basado en aspectos 
teórico científicos 
    
18 
Coherencia  
Entre las dimensiones, 
indicadores y los ítems.  
    
19 
 
III. Opinión 
El instrumento demuestra validez de constructo, está apto para ser utilizado 
en la muestra de estudio de la investigación.  
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Anexo Nº 4:  Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 1 
TÍTULO  : Aprendemos  a orientarnos 
ÁREA   : Personal  Social 
FECHA  : 08 – 11 – 11 
GRADO  : 4° “A” 
 
ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES 
2. Comprensión de 
la diversidad  
geográfica y de los 
procesos 
históricos. 
1. Aplica nociones 
espaciales para ubicar y 
representar lugares de su 
entorno local. 
Identifica con facilidad los puntos 
cardinales. 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS RECURSO
S 
INICIO 
 
-Observan la imagen y leen el texto de la página 86 del libro 
Personal Social del MED. 
-Dialogamos: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Hacia dónde está ubicado el Norte? 
¿Hacia  dónde está   ubicado el Sur? 
¿Cómo ubicarías el Este y Oeste? 
¿Te gustaría aprender a ubicar puntos cardinales? 
 
-Texto del 
MED. 
 
-Diálogo 
grupal. 
ADQUISICIÓN  Y 
PRÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE 
 
-Se  organizan en equipos de trabajo de 6 integrantes. 
-La profesora entrega a cada alumno una hoja estructurada 
referente al tema. 
-Leen en forma individual y en forman grupal sacan sus 
conclusiones. 
- Presentan sus conclusiones utilizando el mapa semántico, 
luego exponen sus trabajos y se corrigen lo errores.  
 
Hoja 
estructur
ada 
referente 
al tema. 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 
 
APLICACIÓN O 
TRANSFERENCIA 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
-La profesora sintetiza el tema juntamente con la participación 
de los alumnos y alumnas; por medio de un mapa semántico. 
 
 
 
 
-Diálogo. 
-Pizarra. 
-Plumones. 
-Cuaderno. 
-Lapicero. 
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-Analizan  sobre la actividad que está en el mapa semántico, 
realizando la comprensión lectora literal. 
-Resuelven  una  ficha de aplicación sobre la actividad 
desarrollada. 
-Transcriben la actividad en su cuaderno. 
 
RETROALIMEN- 
TACIÓN  Y 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
-Dialogan  sobre la actividad realizada (meta cognición) 
-¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Cómo nos sentimos? 
-¿En qué fallamos? 
-¿Cómo lo corregimos? 
-Dibujan, en su cuaderno, los croquis de tu escuela ubicando 
sus elementos por punto de referencia 
Diálogo. 
Cuaderno 
Lapiceros. 
 
 
 
________________ 
PROFESORA 4° “A” 
COMENTARIO: Con esta sesión de aprendizaje se ha desarrollado la habilidad “Identifica” 
teniendo como contenido los puntos cardinales” utilizando como organizador de 
conocimiento al Mapa semántico.  
LA 
ORIENTACI
ON 
Utilizamos al sol como 
referencia 
Estiramos el brazo 
izquierdo indicando el 
punto OESTE (O). 
Frente a nosotros queda 
el NORTE y a nuestra 
espalda el SUR 
Lugar por donde se oculta el 
sol, es el OESTE. 
Existen otros instrumentos que sirven para 
orientarnos o para ubicarnos como la: Brújula y el 
Croquis. 
Señalamos con el brazo 
derecho el punto ESTE (E) 
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HOJA DE APLICACIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………. 
GRADO: ………….................... SECCIÓN: …………………………..FECHA……………………………….. 
 
 
1. Escribe los puntos cardinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completa el siguiente  Mapa Semántico 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
LA 
ORIENTACION 
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HOJA DE RESUMEN 
   
ÁREA :     Personal  social 
ACTIVIDAD   :      Aprendemos  a orientarnos 
Orientarse es saber  localizar, en el horizonte de nuestra localidad  los cuatro puntos 
cardinales. 
Para  orientarnos   utilizamos  al sol como referencia  y procedemos así: 
1. Observamos en la mañana el punto del horizonte por donde sale el sol. 
2. Señalamos con el brazo  derecho  ese punto  que se llama  Este  (E). 
3. Estiramos el brazo izquierdo, mirando  al  frente. Este punto es el  Oeste  (O), lugar 
por donde se oculta el  sol  todas las tardes. 
4. Frente  a nosotros queda el Norte y  a nuestra espalda el  sur (S). 
La brújula 
Es  un instrumento  que sirve para orientarnos.  Tiene una aguja magnética, montada sobre 
un eje, que siempre señala el polo norte. 
 
El  croquis   
Es el dibujo que realizamos para representar un determinado espacio, donde señalamos   
los elementos que  aparecen en él  así  como los puntos  de referencia para ubicarnos. El 
croquis  es una forma simple y personal de representar el espacio. 
Fuente: Ministerio de educación (2009). Personal Social. Lima: SANTILLANA. 
Vida y Sociedad. Cuarto grado. Ediciones COREFO. 
 
________________________ 
PROFESORA 4º “A” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
TÍTULO  : Todos somos Defensa Civil 
ÁREA   : Personal  Social 
FECHA  : 09– 11 – 11 
GRADO  : 4° “A” 
 
ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES 
2. Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
5. Se organiza en brigadas de 
Defensa Civil para enfrentar 
situaciones de emergencias en la 
comunidad local. 
Infiere la 
participación de los 
organismos 
encargados de la 
defensa civil. 
SS 
ETAPAS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
- Dialogamos  acerca de los desastres naturales y 
los desastres provocados por acciones humanas. 
-    Se interroga : 
¿Qué comportamiento podemos tener durante un 
desastre? 
¿Por qué se dice que defensa civil es tarea de 
todos? 
¿Cómo pueden participar los alumnos y alumnas 
en defensa civil? 
¿Les gustaría seguir investigando acerca de 
defensa civil? 
 
 
 
 
 
Diálogo grupal 
ADQUISICIÓN Y 
PRÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE 
- Se organizan en equipos de trabajo de 6 
integrantes. 
- La profesora sugiere a los niños y niñas que 
lean el contenido de la página 144 referente al 
tema. 
- Leen en forma individual y en forma grupal 
sacan sus conclusiones. 
- Presentan las conclusiones en un mapa ideal, 
luego exponen y se corrigen los errores. 
Libro del MED 
Cartulina con texto 
sobre el tema. 
Colores. 
Diálogo. 
 
APLICACIÓN O 
TRANSFERENCIA 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
- La profesora sintetiza el tema juntamente con la 
participación de los alumnos y alumnas, por 
medio de un mapa de ideas. 
- Analizan sobre la actividad que está en el mapa 
de ideas, realizando la compresión lectora literal. 
- Resuelven una hoja de aplicación sobre la 
actividad. 
- Transcriben la actividad en su cuaderno 
Diálogo grupal. 
Pizarra acrílica. 
Plumones. 
Cuaderno. 
Lapiceros. 
Hoja de aplicación. 
RETROALIMENTACI
ÓN  Y EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
- Dialogamos sobre la actividad realizada (meta 
cognición). 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Cómo nos sentimos? 
-¿En qué fallamos? 
-¿Cómo lo corregimos? 
- Resuelve en tu cuaderno las actividades y 
cuestionarios de la página 145 del texto de MED 
 
Expresión verbal 
Interrogantes 
Cuadernos 
Texto  
 
__________________ 
PROFESORA 4° “A” 
COMENTARIO: Con esta sesión de aprendizaje se ha desarrollado la habilidad “Infiere”, el 
conocimiento está referido a la participación de los organismos encargados de la defensa 
civil, utilizando como organizador de conocimiento el Mapa de ideas.  
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COMUNITARIA     - 
MULTISECTORIAL - 
INTEGRACIONISTA - 
SOLIDARIA            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONJUNTO DE 
MEDIDAS DESTINADAS 
A PREVENIR, REDUCIR, 
ATENDER Y REPARAR 
LOS DAÑOS, QUE 
CAUSAN LOS 
DESASTRES. 
SISTEMA NACIONAL 
DE DEFENSA  CIVIL 
(SINADECI). 
 
INSTITUTO  DE DEFENSA 
CIVIL (INDECI). 
CONCEPTO 
ORGANIZAD
O 
CARACTERÍSTIC
AS 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
SEÑALIZACIÓN    
DE LAS ZONAS 
DE SEGURIDAD. 
RUTAS DE         
ESCAPE. 
SIMULACROS    
BRIGADA DE LA  
CRUZ ROJA. 
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HOJA DE APLICACIÓN 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………… 
GRADO: ………….............. SECCIÓN: …………………………..FECHA…………………….. 
 
 
1. Colorea del mismo color los recuadros que se correspondan. 
 
 
 
2. Lee atentamente las acciones en casos de desastres y ordénalos (antes – durante –
después). Colorea del mismo color, los recuadros que se corresponden. 
 
 
 
  
• DEFENSA CIVIL 
Es el conjunto de organismos públicos y 
privados,normas y disposiciones orientadas a la 
protección de la población en casos de desastres 
• INDECI 
Es el conjunto de medidas destinadas a prevenir, 
reducir, atender y reparar los daños que se pueden 
causar los desastres originados por un fenómeno 
natural o tecnológico 
• SINADECI 
Es la institución que se encarga de organizar y 
realizar las actividades de Defensa Civil y de preparar 
a la población para que participe en ellas. 
• ANTES 
- Apoyar las acciones de búsqueda y rescate. 
- Evaluar los daños. 
- Recibir y distribuir las donaciones. 
-Organizar las actividades de los voluntarios. 
• DURANTE 
- Informar y capacitar a la población sobre los riesgos 
y amenazas que enfrenta la localidad. 
- Promover la participación de los ciudadanos en la 
campañas de defensa civil. 
• DESPUES 
- Contribuir  al mantenimiento del orden y la calma. 
- Brindar primeros auxilios. 
- Participar en la evaluación de la población. 
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HOJA   DE  RESUMEN 
AREA :  Personal social 
ACTIVIDAD :  Todos  somos  defensa  civil 
 
Defensa civil  es  el  conjunto  de medidas a  prevenir,  reducir,  atender y reparar  
los  daños  que  pueden  causar  los  desastres  originados  por  un  fenómeno  
natural  o  tecnológico (aquellos provocados por acciones humanas).                                                                                  
La organización de defensa civil está a cargo de:      
 Sistema  Nacional  de  Defensa  Civil (SINADECI), formado por  el conjunto  de 
instituciones públicas  y  privadas, normas  y  disposiciones  orientados  a  la  
protección  de  la  población en caso  de desastre. 
Instituto  de  defensa  civil  (INDECI), que  se  encarga  de organizar y  realizar  las  
actividades  de  defensa  civil  con la  población  a  nivel  nacional. 
 
Defensa civil  en  la  escuela  
Para  contribuir en la prevención y  daños  que  pueden  causar los  desastres  
naturales, tanto en casa como en  la  escuela, es necesario  organizar  la  defensa 
civil escolar,  para  contribuir  en la señalización de las  zonas  de seguridad,  las 
rutas de escape,  realizando simulacros  y organizando el  botiquín  de los primeros 
auxilios. De  igual  forma es necesario  organizar  la  brigada  de  la  Cruz  Roja,  
para  atender  las  emergencias.  
 
Fuente: Ministerio de educación (2009). Personal Social. Lima: SANTILLANA. 
Vida y Sociedad. Cuarto grado. Ediciones COREFO. 
 
 
________________________________________ 
PROFESORA   4º “A” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
TÍTULO  : ¿Qué es el código de los niños y adolescentes? 
ÁREA   : Personal  Social 
FECHA  : 10– 11 – 11 
GRADO  : 4° “A” 
 
ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES 
1. Construcción de la 
identidad y de la 
convivencia democrática. 
2. Reconoce su derecho a la 
alimentación y al deporte. 
- Analiza la importancia 
del código de los niños 
y adolescentes para la 
protección del menor. 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
- Observan una lámina con los derechos 
que indica el código de los niños y 
adolescente. 
-  Dialogamos : 
¿Reconocen sus derechos? 
¿Pueden nombrarlos? 
¿Puedes nombrar su importancia en tu 
vida? 
¿Conoces otros derechos? 
 
 
- Diálogo grupal 
ADQUISICIÓN Y 
PRÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE 
- Se organizan en equipos de trabajo de 6 
integrantes. 
- La profesora sugiere a los niños y niñas 
que lean el contenido de la página 22 
referente al tema. 
- Leen en forma individual y en forma 
grupal sacan sus conclusiones. 
- Presentan las conclusiones en el meta 
plan, luego exponen y se corrigen los 
errores. 
 
- Libro del MED 
- Cartulina con 
texto sobre el 
tema. 
- Colores. 
- Diálogo. 
 
APLICACIÓN O 
TRANSFERENCIA DE 
LOS APRENDIZAJES 
 
- La profesora sintetiza el tema 
juntamente con la participación de los 
alumnos y alumnas, utilizando el meta 
plan. 
- Analizan sobre la actividad que está en el 
meta plan, realizando la compresión lectora 
literal. 
- Resuelven una hoja de aplicación sobre la 
actividad. 
- Transcriben la actividad en su cuaderno. 
 
- Diálogo grupal. 
- Pizarra acrílica. 
- Plumones. 
- Cuaderno. 
- Lapiceros. 
- Hoja de 
aplicación. 
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RETROALIMENTACIÓ
N  Y EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 
- Dialogamos sobre la actividad realizada 
(meta cognición). 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Cómo nos sentimos? 
-¿En qué fallamos? 
-¿Cómo lo corregimos? 
- Resuelve en tu cuaderno las actividades y 
cuestionarios de la página 23 del texto de 
MED 
-Diálogo. 
-Cuaderno. 
-Lapiceros. 
 
 
__________________ 
PROFESORA 4° “A” 
 
COMENTARIO: Con esta sesión de aprendizaje se ha desarrollado la habilidad “Analiza”, el 
conocimiento hace referencia a la importancia del código de los niños y adolescentes para la 
protección del menor utilizando como organizador de conocimiento el Meta plan.  
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META PLAN 
¿Qué es el 
código de los 
Niños y 
Adolescentes
? 
Es un documento  que  
se comprometen a 
esforzarse para que los 
niños y niñas puedan 
satisfacer sus 
necesidades básicas y 
estén protegidos. 
PRINCIPALES DERECHOS 
DERECHO A TENER UN NOMBRE Y 
UNA NACIONALIDAD 
DERECHO A LA SALUD 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
DERECHO A TENER SUS PROPIAS 
IDEAS Y CREENCIAS 
SE 
CONSIDERANIÑO 
A TODO SER 
HUMANO DESDE 
SU CONCEPCIÓN 
HASTA QUE 
CUMPLE DOCE 
AÑOS DE EDAD, Y 
ADOLESCENTE 
DESDE LOS DOCE 
HASTA  CUMPLIR 
LOS DIECIOCHO 
AÑOS DE EDAD 
 
NO SOLO 
ESTABLECE LOS 
DERECHOS QUE 
LES 
CORRESPONDAN, 
SINO TAMBIÉN 
LOS DEBERES. 
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HOJA DE APLICACIÓN 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………….. 
GRADO: ………….................... SECCIÓN: …………………………..FECHA……………………………….. 
 
 
1. Colorea la imagen y responde las preguntas. 
 
 
 
 
2. Cómo se llama el documento que reconoce a nivel internacional los Derechos del 
niño y del Adolescente? 
d) Código de los Niños y Adolescentes. 
e) Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescentes. 
f) Código internacional de los Derechos del Niño y Adolescente. 
 
3. ¿Cómo se llama el documento en nuestro país donde están contenidos los derechos 
de los niños y niñas? 
d) Código de los niños y adolescentes. 
e) Convención sobre los Derechos del niño 
f) Carta magna sobre los Derecho del Niño y Adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
  
CODIGO 
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HOJA   DE  RESUMEN 
AREA  : Personal   social   
ACTIVIDAD   :¿ Qué  es  el  código  de  los  niños  y  adolescentes? 
En  1989, los  gobiernos   de varios países se   pusieron de acuerdo   y firmaron la 
Convención   sobre  los   Derechos  del Niño. 
En  este   documento  se  comprometen  a  esforzarse  para  que  los  niños  y  niñas están  
contenidos  en un documento  llamado  Código  de  los Niños y  Adolescentes. 
El   Código  de  los  Niños y  Adolescente  no  sólo  establece   los   derechos   que  le 
corresponde  a   niños,  niñas y  adolescentes,  sino    también  los   deberes   que  deben  
cumplir,  como  respetar  y  obedecer  a  sus  padres,  colaborar  en  el  hogar,  estudiar,  
etcétera.   
Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de 
edad y adolescentes desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.  
Fuente: Ministerio de educación (2009). Personal Social. Lima: SANTILLANA. 
Vida y Sociedad. Cuarto grado. Ediciones COREFO. 
 
 
PROFESORA  4º  “A” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
TÍTULO  : ¿Por qué es importante pagar los impuestos? 
ÁREA   : Personal  Social 
FECHA  : 11 – 11 – 11 
GRADO  : 4° “A” 
ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES 
1. Construcción de la 
identidad y de la 
convivencia democrática. 
13. Reconoce la importancia del 
pago a los tributos. 
- Explica la importancia 
de pagar impuestos. 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
- Observan la imagen del texto de la página 74 
de su libro MED. 
-  Dialogamos : 
¿Qué es un tributo? ¿Qué es un impuesto? 
¿Qué bienes atienden los impuestos? 
¿Qué servicios atienden los impuestos? 
¿Qué es una boleta de venta? 
¿Qué es una factura? 
 
 
- Diálogo grupal 
ADQUISICIÓN Y PRÁCTICA 
DEL APRENDIZAJE 
- Se organizan en equipos de trabajo de 6 
integrantes 
- La profesora sugiere a los niños y niñas que 
lean el contenido de la página 74 referente al 
tema. 
- Leen en forma individual y en forma grupal 
sacan sus conclusiones. 
- Presentan las conclusiones en el hexagrama, 
luego exponen y se corrigen los errores. 
- Libro del MED 
- Cartulina con texto 
sobre el tema. 
- Colores. 
- Diálogo. 
 
APLICACIÓN O 
TRANSFERENCIA DE LOS 
APRENDIZAJES 
- La profesora sintetiza el tema juntamente con 
la participación de los alumnos y alumnas, por 
medio de un hexagrama.  
- Analizan sobre la actividad que está en el 
hexagrama, realizando la compresión lectora 
literal. 
- Resuelven una hoja de aplicación sobre la 
actividad. 
- Transcriben la actividad en su cuaderno. 
- Diálogo grupal. 
- Pizarra acrílica. 
- Plumones. 
- Cuaderno. 
- Lapiceros. 
- Hoja de aplicación. 
RETROALIMENTACIÓN  
Y EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 
- Dialogamos sobre la actividad realizada (meta 
cognición). 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
-¿Cómo nos sentimos? 
-¿En qué fallamos? 
-¿Cómo lo corregimos? 
- Resuelve en tu cuaderno las actividades y 
cuestionarios de la página 75 del texto de MED 
-Diálogo. 
-Cuaderno. 
-Lapiceros. 
 
            
  __________________  
PROFESORA 4° “ 
 
COMENTARIO: Con esta sesión de aprendizaje se ha desarrollado la habilidad “Explica” el 
contenido se refiere a la importancia de pagar impuestos, utilizando como organizador de 
conocimiento el hexagrama. 
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SE UTILIZAN 
EN 
MANTENIMIEN
-TO, 
ADQUISICIÓN Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
  PAGAR LOS IMPUESTOS? 
 
 
   ¿CÓMO DISTINGUIR LA IMPORTANCIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO? 
  
LA IMPORTANCIA LOS IMPUESTOS 
EL ESTADO, ASI COMO LAS 
FAMILIAS, HACE UN 
PRESPUPUESTO PARA 
EFECTUAR GASTOS DE 
ACUERDO CON LOS 
INGRESOS QUE OBTIENE. 
UNA PARTE IMPORTANTE 
DE ESTOS INGRESOS 
PROVIENEN DEL PAGO DE 
LOS TRIBUTOS O 
IMPUESTOS QUE 
REALIZANLOS CIUDADANOS 
O CONTRIBUYENTES. 
    IMPUESTO 
PAGO 
OBLIGATORI
O AL ESTADO 
POR 
ADQUIRIRI 
CAPITAL 
PRODUCIDO 
PARA EL 
COMPROBAN
TES: 
FACTURA Y 
¿RECONOCEN LA 
IMPORTANCIA 
DEL PAGO DE 
IMPUESTOS? 
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HOJA DE APLICACIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………….. 
GRADO: ………….................... SECCIÓN: …………………………..FECHA………………………………. 
 
1. Observa atentamente la imagen y responde las preguntas: 
LOS BENEFICIOS DE EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO 
 
 
 
a. ¿Quién paga el impuesto? 
g) El Vendedor. 
h) El Comprador. 
i) Ninguno. 
b. ¿Quién debe entregar obligatoriamente, a partir de 5 soles, el comprobante de Pago? 
g) El Vendedor. 
h) El Comprador. 
i) El Estado. 
c. ¿En qué se utiliza los impuestos que pagamos? 
e) Para el Mantenimiento de Vendedor. 
f) Para el mantenimiento, adquisición y construcción de más tiendas. 
g) Para el mantenimiento, adquisición y construcción de bienes y servicios. 
h) Para el mantenimiento de los libros contables. 
d. ¿Cuándo hacemos compras mayores a 5 soles, qué comprobante nos deben dar? 
d) Una factura. 
e) Boleta de Venta. 
f) Nada. 
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HOJA DE  RESUMEN 
AREA   : Personal  Social 
ACTIVIDAD :¿Por qué  es importante  pagar  los  impuestos? 
 
Los  impuestos  (pago  obligatorio al  estado  por  adquirir  un  bien  o  prestar  un  servicio) 
se utilizan en  el  mantenimiento, adquisición  y  construcción de vienes  y  servicios . 
*Bienes, son  las  escuelas, hospitales, comisarias, carreteras,  puentes, etc.                                                         
 *Servicios, son  la  salud, educación, seguridad   interna  y  externa, alumbrado  público,  
agua  potable,  desagüe, etc. 
 
Tipos  de  comprobantes  de pago  
Existen  distintos  tipos  de comprobantes  de pago:                                                                                                                
boleta  de venta.  Es  un  comprobante que  debe  entregarse  al  consumidor  por  la 
compra   de  cualquier  producto cuyo   valor  sea  mayor  o  igual  a  5 nuevo  soles.  Se  
reciben  en  bodegas,   zapaterías,  restaurantes, etc.                                                                                                   
La  factura. Este  tipo  de  documentos  solo  se entrega  a  empresas   o  personas  que  
tienen  RUC (Registro  Único de Contribuyentes). Sirve para  que  los  contribuyentes  
sustenten  sus  gastos  en  los  registros  contables.                                                                                                                
 Una  persona  que  vende  algo   o  brinda  un  servicio  y  no  entrega  comprobante de 
pago,  oculta  sus  operaciones, deja  de  anotarlas  en los  libros  contables  y  no  paga  los  
impuestos  que  le  corresponden. 
 
Fuente: Ministerio de educación (2009). Personal Social. Lima: SANTILLANA. 
Vida y Sociedad. Cuarto grado. Ediciones COREFO. 
 
  
 
  
  PROFESORA  4º “A” 
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Anexo Nº 5: UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 09 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1 DRE   : San Martín 
1.2 UGEL   : Rioja  
1.3 I.E.    : Nº- 00925  
1.4 GRADO   : 4to. 
1.5 SECCIÓN  : “A” 
1.6 DOCENTE  : Yolanda Hidalgo Napo  
      
1.7 DIRECTOR  : Gerardo Rojas Arce  
 
II. NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Respetando a los demás también seremos respetados ” 
 
III. JUSTIFICACIÓN: Existiendo en las familias de la comunidad, maltrato a la niñez que deteriora  su autoestima y rendimiento escolar,  la presente 
unidad se ha elaborado para que los niños y niñas, no solo conozcan sus derecho  y deberes  sino que estimule la difusión y práctica de las mismas entre 
los integrantes de la escuela haciéndolos  respetar para evitar el abuso y atropello de  los adultos, siendo capaces de denunciar  en caso de que  sean  
víctimas de una injusticia. 
IV. TEMPORALIZACIÓN. 
Inicio  : 03/11/2011 
Termino : 30/11/2011 
Días : 20 
 
V. TEMAS TRANSVERSALES. 
5.1 Educación para equidad de género. 
5.2 Educación en y para los derechos humanos. 
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VI.   PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN 
 
PROBLEMA  CAUSA EFECTO 
ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN  
- Deficiencia en el 
desarrollo del 
pensamiento matemático 
y rozamiento verbal. 
- Niños con problemas. 
- Falta trabajar con mayor 
énfasis en estos aspectos. 
- Desinterés por el 
aprendizaje  
- Dificultad para aprender y 
resolver ciertos problemas. 
-  Incentivar a los niños (as) 
diversos hábitos de aprendizaje.  
- Enfatizar en los niños y niñas  el 
razonamiento matemático verbal. 
 
 
 
VII. CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. 
 
   7.1  1ª Semana: Semana forestal nacional. 
   7.2  2ª Semana: Semana de la vida animal. 
 7.3  10 Día de la biblioteca escolar. 
 7.4  20 Día mundial  de la declaración de los derechos Universales del niño e iniciación de la semana del niño. 
7.5  25 Día internacional de la no violencia contra la mujer 
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VIII.  ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Áreas Organi-
zador 
Compe-
tencia 
Capacidades Conocimiento 
(temas) 
Indicador de               logro Actitudes Estrategias 
generales 
Instrumento 
de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 
 
 
 
1. 
Comprensión 
de la 
identidad y 
de la 
convivencia 
democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Reconoce 
su derecho a  
la 
alimentación 
al deporte  y a 
la recreación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Reconoce 
la importancia 
de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es el código 
de los niños y 
adolescentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Por qué es  
importantes pagar 
los impuestos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analiza la importancia del 
código de los niños y 
adolescentes para la protección 
del menor. 
 
 
 
 
-Explica la importancia de pagar 
impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Identifica con facilidad los 
puntos cardinales. 
 
 
 
-Infiere la participación de los 
organismos encargados de la 
defensa civil. 
 
 
 
8.1. Se 
aprecia como 
una persona 
valiosa, así 
como las otras 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Se 
aprecia como 
una persona 
valiosa, así 
como a las 
otras 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
auxiliar 
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2. 
Comprensión 
de la 
diversidad 
geográfica y 
de los 
procesos 
históricos 
 
 
 
 
 
2. 
Comprensión 
de la 
diversidad 
geográfica y 
de los 
procesos 
históricos 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aplica 
nociones 
espaciales 
para ubicar  y  
representar 
lugares de su 
entorno local. 
 
 
 
 
 
 
5. Se organiza 
en brigadas de 
Defensa Civil 
para enfrentar 
situaciones de 
emergencias 
en la 
comunidad 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aprendemos a 
orientarnos pag.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Todos somos 
defensa civil. 
 
 
 
1.2 Aprecia 
las 
características 
geográficas de 
su medio 
local y 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.Demuestra 
actitudes de 
solidaridad, 
reciprocidad y 
honradez en la 
vida cotidiana 
de la escuela. 
 
 
 
 
 
Mapa 
Semántico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de 
ideas 
 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación 
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IX.VALOR:       Respeto, honestidad 
 
X. TUTORIA: Los niños tenemos derechos. 
 
XI. ESTRATEGIAS 
 Personal Social: Organización y participación. 
 
XII. MEDIOS Y MATERIALES: 
 MEDIOS : Profesora y alumnos(as) 
 MATERILES : Libros del ministerio de educación y otros. 
 
XIII EVALUCIÓN 
 -Cognitivo  
 -Actitudinal 
 -Procedimental 
 
Nueva Cajamarca Noviembre del 2011 
 
 
 
_______________________________                                                                                                                ______________________________ 
         YOLANDA HDALGO NAPO                                                                                                                                       GERARDO ROJAS ARCE 
              PROFESORA 4º “A”             DIRECTOR 
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Anexo Nº 6:  Solicitud de permiso para ejecución del proyecto 
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Anexo Nº 7:  Constancia de ejecución del proyecto 
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Anexo Nº 8:  Fotografías tomadas en el proceso de aplicación de los organizadores 
de conocimiento para potencializar el aprendizaje desarrollador 
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Anexo Nº 9:  Nómina de matrícula 
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